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1. P r o b l e e m s t e l l i n g .
Bi j na  20 j a a r  na h e t  n a t u u r b e s c h e r m i n g s j a a r  b l i j k t  de g e s t a g e  a c h t e r ­
u i t g a n g  van de na t uu r wa a r den  l an g s h e e n  de B e l g i s c h e  k u s t  -  t oen  a l  over  
g r o t e  o p p e r v l a k t e n  zwaar a a n g e t a s t  -  s i n d s d i e n  i n  onve rmi nderd  tempo t e  
z i j n  door gega a n .  I n t e g e n d e e l  : nu de v e r s t e d e l i j k i n g  van de du i nen  z e l f  
zo onge ve e r  een f e i t  gewerden i s ,  g a a t  men " r u s t i g "  v e r d e r  met de d u i n -  
p o l d e r - o v e r g a n g s l a n d s c h a p p e n ,  en met  de p o l d e r  z e l f .  Toch b l i j k t  een 
vol doend g r o t e  m a a t s c h a p p e l i j k e  b a s i s  t e  b e s t a a n  om n a t u u r  aan de kus t  
a l s n o g  een kans t e  geven,  vanwaar  o n d e r h a v i g e  o p d r a c h t .
E n e r z i j d s  z i j n  de r e s t e r e n d e  v l e k j e s  open r u i mt e  e c h t e r  i n t u s s e n  zo 
k l e i n  geworden,  d a t  ze,  e l k  op z i c h  beschouwd,  b e z w a a r l i j k  nog 
a a n s p r a a k  kunnen maken op he t  p r e d i k a a t  " n a t u u r " .  A n d e r z i j d s  hebben 
z i ch  ook b i nnen  de o v e r ge b l eve n  g r oene  open r u i mt e  z e e r  i n g r i j p e n d e  
v e r a n d e r i n g e n  voor geda a n ,  en ook de e f f e c t e n  dá á r va n  werden op g r o t e  
s c h a a l  a i s  ve r a r mi ng  g e k e n s c h e t s t .  Di t  fenomeen deed z i c h  o v e r i g e n s  
n i e t  a l l e e n  i n  de du i nen  voor ,  maar was a lgemeen in  de mees t  u i t e e n l o ­
pende l a n d s c h a p p e n ,  zoda t  s t e e d s  meer v r age n  begonnen t e  r i j z e n  ove r  de 
k l a s s i e k e  aanpak van na t uu r behoud  en n a t u u r b e h e e r  z e l f .
Op grond van d i t  a l l e s  was he t  d u i d e l i j k  d a t  de l o u t e r e  t o e p a s s i n g  van 
h e t  gangba re  c o n s e r v e r i n g s b e l e i d  i n  h e t  k u s t l a n d s c h a p  t e n  a a n z i e n  van 
n a t u u r  geen a fdoende  o p l o s s i n g  meer kan b i e d e n .  Behoud,  h e r s t e l  en o n t ­
w i k k e l i n g  van n a t u u r  h i e r  z a l  op een nieuwe l e e s t  moeten ge c hoe i d  
worden,  wi l  h e t  e n i g  duurzaam e f f e c t  hebben .  Welke l e e s t  da t  kan z i j n ,  
i s  a i s  probleem dan ook t o t  een b e l a n g r i j k  d e e l f a c e t  van d i t  o n d e r ­
z o e k s p r o j e c t  geworden.
Aangezien h e t  a s p e c t  " v e r a n d e r i n g "  c e n t r a a l  s t a a t  i n  deze d i s c u s s i e ,  
werd i n  een e e r s t e  f a z e  van d i t  onde rzoek  een o v e r z i c h t  gemaakt  van de 
n a t u u r l i j k e  p r o c e s s e n  in  een a a n t a l  s l e u t e l g e b i e d e n . Da a r na a s t  werd een 
o v e r z i c h t  gemaakt  van de v e r a n d e r i n g e n  i n  h e t  w e t e n s c h a p p e l i j k  denken 
van ná de t h e o r i e ë n  van w a a r u i t  h e t  k l a s s i e k e  n a t u u r b e h e e r  was o n t wi k ­
k e l d .  Beide werden g e ï n t e g r e e r d  t o t  een p r o c e s - i n v e n t a r i s .  Deze f u n ­
gee rde  a i s  t o e t s s t e e n  voor  h e t  ga ngba r e  e c o s y s t e e m-  en n a t u u r b e h e e r s -  
c o n c e p t .  Vanu i t  de h i s t o r i s c h - m a a t s c h a p p e l i j k e  d u i d i n g  van de o n v o l ­
komenheden van d i t  concept  werd t e n s l o t t e  een nieuw denkraam voor  de 
t oe koms t i ge  o n t wi k k e l i n g e n  van n a t u u r  en n a t u u r b e h e e r  g e fo r m u l e e r d .
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2. Het k l a s s i e k e  ecosys teemconcept  van de kus tdu inen .
Vanui t  v e g e t a t i e k u n d i g e  hoek (de v e g e t a t i e k u n d e  a i s  e c o l o g i s c h e  d e e l ­
we t enschap  d i e  h e t  mees t  i n v l o e d  h e e f t  gehad op de t h e o r i e v o r m i n g  rond 
n a t u u r b e h o u d ) , werd de i n g e w i k k e l de  s t r u c t u r e l e  en b i o t i s c h e  d i v e r s i ­
t e i t  van h e t  d u i n l a n d s c h a p  k l a s s i e k  be s c h r e v e n  v i a  een a a n t a l  s u c c e s -  
s i e r e e k s e n  : r e e k s e n  van welomschreven v e g e t a t i e t y p e s  ( cq .  l e v e n s g e ­
meenschappen)  d i e ,  i n  samenhang met  de v e r a n d e r i n g e n  i n  de mi l i euom-  
s t a n d i g h e d e n  i n  de l oop  van de t i j d ,  i n  e l k a a r  o v e r g a a n .  De be ­
l a n g r i j k s t e  z i j n  de vo l ge nde  :
A. Reeks van h e t  h o o g s t r a n d .
mar i ene  aanvoer  van mar i ene  +
o r g a n i s c h  m a t e r i a a l  e o l o g i s c h e  aanvoer  van
\  zand + s c h e l p g r u i s
\  \x o n d e r g e s t ov e n
v e r s  vloedmerk ----------------------------------v e r t e r e n d
vloedmerk
o m z e t t i n g e n  door  
s t r a n d o r g a n i s m e n
mar i ene  +
e o l o g i s c h e  a anvoer  
p r o p a g u l e n  s t r a n d p l a n t e n
Al
embryonaal  d u i n t j e  
( é é n j a r i g )
A2
o v e r b l i j v e n d  — — r ee ks  
embryonaa l  d u i n t j e
aanvoer
p r op a g u l e n
B i e s t a r w e g r a s
Dominante m i l i e u p a r a m e t e r s  : de z e e r  g r o t e  g e o ( m o r i o ) l o g i s c h e  en
k l i m a t o l o g i s c h e  v e r s c h i j n s e l e n  : k u s t e v o l u t i e , g e t i j d e n w e r k i n g ,
s t o r m e n p a t r o o n .
P a r a l l e l l e  o n t w i k k e l i n g e n  :
Geomorfologie  : -  g e r i n g e  t o t  ma t i ge  r e l i ë f o n t w i k k e l i n g .
-  g e r i n g e  t o t  mat ige  f i x a t i e  van h e t  s u b s t r a a t .
Bodem : -  s n e l l e  m i n e r a l i s a t i e ,  geen p r o f i e l o n t w i k k e l i n g .
-  zowel  a a nvoe r  a i s  beg innende  u i t l o g i n g  van v o e d i n g s z o u t e n .  
Hydr o l og ie  : nog n a u w e l i j k s  s t a b i l i s a t i e  i n  een e x t r e em w i s s e l v a l l i g  
m i l i e u .
V e g e t a t i e p r o c e s s e n  : u i t g e s p r o k e n  domi n a n t i e  van de r - s t r a t e g i e ;
z o m e r t h e r o f y t i s m e .
R e t r o g r e s s i e  : z e e r  a lgemeen o p t r e d e n d ,  i n  v e e l  g e v a l l e n  met j a a r ­
l i j k s e  c ompl e t e  a f b r a a k .
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B. Reeks van de zee re e p d u in e n .
ï o l i s c h e  aanvoer  
zand
a u t oge ne  a c c u m u l a t i e  e o l i s c h e  a a nvoe r  Helm
van zand
o v e r b l i j v e n d    ^  " b l onde "  s t u i f d u i n e n
embryonaa l  d u i n t j e  met d o m i n a n t i e  van Helm
vorming van een 
z o e t w a t e r l e n s
n e e r s l a g
Dominante m i l i e u p a r a m e t e r s  : z o u t - z o e t  b a l a n s ;  v e r s t u i v i n g ;  s t o r m-
wer k ing .
P a r a l l e l l e  o n t w i k k e l i n g e n  :
Geomorfologie  : -  u i t g e s p r o k e n ,  z e e r  s t e r k e  r e l i ë f o n t w i k k e l i n g .
-  ma t i ge  t o t  s t e r k e  f i x a t i e  van h e t  s u b s t r a a t .
Bodem : -  e e r s t e  s p o r e n  van h u mus on t wi kke l i ng , a n d e r z i j d s  b l i j v e n d  
b e ï n v l o e d  door  a a nvoe r  van n u t r i ë n t e n  van b u i t e n a f  ( s a l t -  
s p r a y ) .
-  beg in  van d i f f e r e n t i a t i e  van een bodem- (en v e g e t a t i e - )  
k l i m a a t .
-  be g i nnende  vorming,  l o k a a l ,  van s l e c h t - d o o r g r o e i b a r e  
l a g e n .
Hydr o l og i e  : -  a c c u m u l a t i e  van z o e t w a t e r .
V e g e t a t i e p r o c e s s e n  : e x t r eem op i n t e n s i e v e  o v e r s t u i v i n g  g e s p e c i a ­
l i s e e r d ;  i n t r e d e  van p a d d e s t o e l e n .
R e t r o g r e s s i e  : De r e e k s  i s  n i e t  r e v e r s i b e l .  Via e r o s i e  of  t e  s t e r k e  
a c c u m u l a t i e  van zand i s  e c h t e r  wel  r e t r o g r e s s i e  n a a r  
g e h e e l  o n b e g r o e i de  zandplekken  m o g e l i j k ,  en b i nnen  de 
z e e r e e p d u i n e n  l i j k t  de c y c l u s  H e l m d u i n - v e g e t a t i e l o o s  
s t u i f d u i n  v o o r t d u r e n d  h e r v a t  t e  worden.
C. Reeks van de droge v o o r d u i n e n ,
s t u i v e n d  Helmduin ----------------------------------- mosduin
afname 
v e r s t u i v i n g s i n t e n s i t e i t
Dominante m i l i e u p a r a m e t e r s  : afname van de v e r s t u i v i n g ;  zomer-
d r o o g t e .
P a r a l l e l l e  o n t w i k k e l i n g e n  :
Geomorfologie  : -  a f r o n d i n g  en s t a b i l i s e r i n g  van de r e l i ë f v o r m e n .
-  (nagenoeg)  comple te  f i x a t i e  van h e t  s u b s t r a a t .
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Bodem : -  a c c u m u l a t i e  van humus v i a  a l  dan n i e t  t i j d e l i j k  weer 
o v e r s t o v e n  r h i z oom-  en mosmat t en.
-  b e g u n s t i g i n g  van h e t  bodemkl imaat  v o o r  kieming {mos­
l a a g )  ; a n d e r z i j d s ,  door  p l a a t s e l i j k  s l e c h t - d o o r g r o e i b a r e  
l a a g j e s ,  d i e  n i e t  meer door  o v e r s t u i v i n g  gecompenseerd  
worden,  e x t r e me r  worden van de z o me r d r o o g t e  b i nnen  h e t  
w o r t e l b e r e i k .
V e g e t a t i e  : -  g e v o e l i g e  toename i n  s o o r t e n r i j k d o m  en i n  d i f f e r e n ­
t i a t i e  l e ve ns vor me n  en - s t r a t e g i e ë n  : toenemend
b e l a n g  van m i d d e l g r o t e  t o t  k l e i n e  z ome r he mi c r yp t o f y -  
t e n ,  k l e i n e  w i n t e r t h e r o f y t e n  en a c r o c a r p e  mossen.
-  be g i nne nde  r u i m t e l i j k e  d i f f e r e n t i a t i e  v i a  i n v l o e d  van 
k o n i j n e n  ( b e g r a z i n g  + v e r g r a v i n g  + l a t r i n e v o r m i n g ) .
R e t r o g r e s s i e  : Deze s u c c e s s i e  l i j k t  v r i j w e l  p e r f e c t  r e v e r s i b e l  
( a l t h a n s  u i t e r l i j k ) , maar s t e e d s  a l l o g e e n ,  v i a  k l e i n e  
of  g r o t e r e  c a t a s t r o f e n  b i nnen  h e t  He l mduin-mosduin-  
complex z e l f ,  d i e  l e i d e n  t o t  t i j d e l i j k  t e r u g  t o e n e ­
mende o v e r s t u i v i n g .  Da a r n a a s t  l e i d t  ( eveneens  a l l o ­
gène maar s y s t e e m i n h e r e n t e )  e r o s i e  t o t  r e t r o g r e s s i e  
n a a r  v e g e t a t i e l o o s  s t u i f d u i n .
D. R e g e n e r a t i e r e e k s e n  i n  d r oge  s t u i f d u i n e n .
v e g e t a t i e l o o s  s t u i f d u i n   b l ond  dui n  met -------------------------- mosduin
d i v e r s e  g r a s a c h t i g e n
Deze r e e k s  (of r e e k s e n ,  n a a r  g e l a n g  van de dominan te  s o o r t )  vormt  de 
p e nda n t  van de r e e k s e n  B + C, na s e c u n d a i r e  v e r s t u i v i n g e n  h e r  en der  
i n  h e t  d u i n g e b i e d ,  en d i e  z i c h  dus i n  hoof dzaak  van B + C o n d e r ­
s c h e i d e n  door  een minder  e x t r eem dynamische  u i t g a n g s s i t u a t i e  en een 
l a g e r  n u t r i ë n t e n g e h a l t e  van de bodem, waardoor  Helm g e h e e l  of  
g r o t e n d e e l s  ve r vangen  wordt  door  k l e i n e r e  g r a s a c h t i g e n  ( F e s tu c a  
r u b r a ,  Carex a r e n a r i a ,  Corynephorus  canescens)  .
E. D e g e n e r a t i e v e  r e e k s  i n  d r oge  d u i ne n  met e x t r eem m i c r o k l i m a a t .
ex t r eem m i c r o k l i m a a t
mosduin ----------------------------------------------------*— k o r s t mo s s t e p p e
toenemende v e r s c h r a l i n g  
door  u i t l o g i n g
Dominante  m i l i e u p a r a m e t e r s  : t oenemende v o e d s e l a r m o e d e ; ex t r eem
m i c r o k l i m a a t .
P a r a l l e l l e  o n t w i k k e l i n g e n  :
Geomor f o l og i e  : -  s t i l v a l l e n  van de v e r s t u i v i n g .
Bodem : -  toenemende u i t l o g i n g  van n u t r i ë n t e n .
-  afname h u m u s p r o d u c t i e .
-  s t e e d s  g e r i n g e r e  b u f f e r i n g  m i c r o k l i ma a t .
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V e g e t a t i e  : -  afname p r o d u c t i e .
-  k r u i d e n  en mossen g e l e i d e l i j k  ve rvangen  door  
ko r s t mos s e n .
R e t r o g r e s s i e  :
De r ee k s  wordt  op z i c h z e l f  a i s  r e t r o g r e s s i e f  beschouwd,  ui tmondend 
i n  een zo kwe t s ba r e  v e g e t a t i e ,  d a t  deze  q u a s i  u i t  z i c h z e l f  (mi t s  
z e e r  g e r i n g e  v e r s t o r i n g e n )  weer  o v e r g a a t  i n  v e g e t a t i e l o o s  s t u i f d u i n .
F.  Vorming van m e s o f i e l  g r a s l a n d  b i j  r e l a t i e f  g u n s t i g  mi c r o k l i ma a t  i n  
de x e r o s e r i e .
ge temperd mi c r o k l i ma a t  
mosduin d r o o g - m e s o f i e l  g r a s l a n d
Dominante m i l i e u p a r a m e t e r s  : t i j d  ( l ang  genoeg voor  bodemontwikke-
l i n g  en aanvoer  van d i a s p o r e n  g r a s l a n d s o o r t e n ) ; b e g r a z i n g .
P a r a l l e l l e  o n t wi k k e l i n g e n  :
Bodem : s t e r k e  o p p e r v l a k k i g e  humuson t wi kke l i ng  ( e v e n t u e e l  z e l f s  met 
be g i n  van o p p e r v l a k k i g e  v e r z u r i n g ) , maar  met a n d e r z i j d s  een 
i n t e n s i v e r i n g  van de s t o f w i s s e l i n g s k r i n g l o o p .
Ver dere  t emper i ng  van h e t  bo d e mk l i m a a t , en van de bodem- 
v o c h t h u i s h o u d i n g .
V e g e t a t i e  : u i t g e s p r o k e n  toename van de s o o r t e n r i j k d o m ,  h e t  
l evens vor mens pec t rum,  en s t e r k e  d i f f e r e n t i a t i e  i n  de 
l e v e n s s t r a t e g i e ë n  ( wa a r b i j  de K - s t r a t e g i e  aan b e l a n g  
w i n t ) ;  b i o t i s c h e  b e ï n v l o e d i n g  ( t u s s e n  de z e e r  d i v e r s e  
vormen van p l a n t e n  o n d e r l i n g ,  t u s s e n  p l a n t e n ,  bodem- 
o rgani smen en p a r a s i e t e n ,  en v o o r a l  t u s s e n  p l a n t e n  en 
h e r b i v o r e n )  gaan s t e e d s  meer a i s  i n t e r n  én e x t e r n  
r e g u l e r e n d e  f a c t o r  o p t r e d e n .
R e t r o g r e s s i e  : De r ee k s  wordt  door gaans  a i s  omkeerbaar  beschouwd.
G. K o l o n i s a t i e  van v e r s - u i t g e s t o v e n  du i npannen .
Vers  b l o o t g e s t o v e n  __________ p i o n i e r v e g e t a t i e s
v o c h t i g  du i nzand  * van v o c h t i g e  pannen
Dominante m i l i e u p a r a m e t e r s  : g r o n d w a t e r r e g i m e ; op grond van de g e ­
mi dde l de  o v e r s t r o m i n g s d u u r  van h e t  maa i ve l d  worden v e r s c h i l l e n d e  
o n d e r r e e k s e n  o n d e r s c h e i d e n .
P a r a l l e l l e  o n t wi k k e l i n g e n  :
Geomor f o l og i e  : z ee r  s n e l l e  v a s t l e g g i n g  van de grondvormen van de 
panne.
Bodem : v a s t k i t t e n  van de b o v e n s t e  l a a g  z a n d k o r r e l s  (waardoor  v e r ­
nieuwd u i t s t u i v e n  v r i j w e l  s t e e d s  o n m i d d e l l i j k  onmoge l i j k  
gemaakt  w o r d t ) .
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V e g e t a t i e  : a n a l o g e  o n t w i k k e l i n g e n  a i s  i n  de r e e k s e n  B + C; door  de 
v e e l  g u n s t i g e r  mi l i e u o m s t a n d i g h e d e n  ( b e s c h i k b a a r h e i d  
g r ondwa t e r )  v e r l o p e n  d i e  e c h t e r  v e e l  s n e l l e r ,  vaak 
z e l f s  nagenoeg s i m u l t a a n  : v e s t i g i n g  o v e r b l i j v e n d e
g r a s a c h t i g e n ,  wi e ren  en a c r o c a r p a  mossen,  en k l e i n e  
k o r t l e v e n d e  s o o r t e n .
P a r a l l e l  daa renboven  v e s t i g i n g  van Kr u i pwi l g ,  i n c l u s i e f  
hoge m y c o r r h i z a - a k t i v i t e i t .
R e t r o g r e s s i e  : De r e e k s  i s  i r r e v e r s i b e l ,  en g a a t  v r i j w e l  onmi dde l ­
l i j k  over  i n  de vo l gende  p r o g r e s s i e v e  r e e k s  H.
Wel kan ze ove rgaan  i n  de x e r o s e r i e  (B + C ) , door  
a c u t e  s e c u n d a i r e  o v e r s t u i v i n g .
H. Reeks van h e t  k a l k mo e r a s .
p i o n i e r v e g e t a t i e s
van v o c h t i g e  pannen ------------------------------ - k a l k m o e r a s v e g e t a t i e s
Dominante m i l i e u p a r a r n e t e r  : g r o n d wa t e r r e g i me ;  p a r a l l e l  met  G kunnen
o n d e r r e e k s e n  o n d e r s c h e i d e n  worden.
P a r a l l e l l e  o n t w i k k e l i n g e n  :
Bodem : s n e l l e  o n t w i k k e l i n g  van een venig-humeuze  l a a g .
V e g e t a t i e  : s l u i t i n g  van h e t  v e g e t a t i e d e k
v e r v a n g i n g  van a c r o c a r p e  door  p l e u r o c a r p e  mossen 
e l i m i n a t i e  van é é n j a r i g e n ,  en a a n r i j k i n g  met  o v e r b l i j ­
vende  hoge r e  p l a n t e n
R e t r o g r e s s i e  : de r e e k s  i s  i r r e v e r s i b e l .
I .  V e r r u i g i n g s r e e k s e n .
l a a g  m e s o f i e l  d u i n g r a s l a n d
l ag e  k a l k m o e r a s v e g e t a t i e s
Dominante m i l i e u p a r a m e t e r s  : bodem, b e g r a z i n g  ( k o n i j n e n ) .
P a r a l l e l l e  o n t w i k k e l i n g e n  :
Bodem : ophogi ng ,  toenemende o r g a n i s c h e  s t o f  + m i n e r a l i s a t i e ,  e v e n ­
t u e e l  v e r g e z e l d  van l i c h t e  o v e r s t u i v i n g  of  v e r g r a v i n g  
( k o n i j n e n ) .
V e g e t a t i e  : v e r h o g i n g  b iomassa
afname s o o r t e n r i j k d o m  
Fauna : a l  dan n i e t ,  afname van k o n i j n e v r a a t .
R e t r o g r e s s i e  : de r e e k s  l i j k t  r e v e r s i b e l ,  onder  i n v l o e d  van b e g r a ­
z i n g .
r u i g t e n  van D u i n r i e t  en a nde re  
hoge g r a s s e n  en k r u i d e n
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J .  V e r s t r u w e l i n g .
Di ve r s e  k r u i d e n v e g e t a t i e s
 -------------------struweel
( l a a g  of  r u i g )
Dominante m i l i e u p a r a m e t e r  : de t i j d  ( n a t u u r l i j k e ,  p r o g r e s s i e v e
s u c c e s s i e ) .
Op b a s i s  van de u i t g a n g s v e g e t a t i e  (na t  of  droog)  kunnen o n d e r r e e k s e n  
o n d e r s c h e i d e n  worden,  d i e  u i t e i n d e l i j k  s t e r k  c o n v e r g e r e n .
P a r a l l e l l e  o n t w i k k e l i n g e n  :
Bodem : toenemend g e h a l t e  o r g a n i s c h e  s t o f  + n u t r i ë n t e n  
toenemende s t a b i l i t e i t  bodemkl imaat  
V e g e t a t i e  : v e rh o g i ng  biomassa
e l i m i n a t i e  van de mees t e  o o r s p r o n k e l i j k  aanwezige  
k r u i d e n
toename n i t r o f y t e n  
t empe r i ng  m i c r o k l i ma a t
R e t r o g r e s s i e  : k o n i j n e v r a a t  l e i d t  t o t  i n v e r s i e  b i j  l a g e  s t r u w e l e n ;
de e v o l u t i e  n a a r  hoog s t r u w e e l  i s  i r r e v e r s i b e l ,  maar 
o v e r s t u i v i n g  kan l e i d e n  t o t  meer open vormen,  of  de 
x e r o s e r i e  t e r u g  op gang z e t t e n .  Bi j  a f w e z i g h e i d  d a a r ­
van wordt  een s t r u w e e l t y p e  a i s  p a r a c l i m a x  beschouwd.
Deze s u c c e s s i e r e e k s e n  ( r e e k s e n  i n  de t i j d ,  of  t e n m i n s t e  a i s  dus d a n i g  
v o o r g e s t e l d )  worden a f g e l e i d  u i t  de i n  h e t  v e l d  z i c h t b a r e  z o n a t i e p a t r o -  
nen.  I nde r da a d  worden i n  h e t  d u i n l a n d s c h a p  (zowel  op g r o t e  s c h a a l ,  van 
s t r a n d  naa r  p o l d e r ,  , a i s  meer l o k a a l ,  b i nnen  een d u i n e n r i j ,  b i nne n  een 
v a l l e i ,  e n z . . . )  vaak z e e r  o p v a l l e n d e  r ee ks e n  v e g e t a t i e t y p e s  a a n g e t r o f ­
f e n ,  d i e  wat  hun s t a p s g e w i j z e  v e r a n d e r i n g e n  qua s t r u c t u u r ,  s o o r t e n ­
s a m e n s t e l l i n g ,  e nz .  b e t r e f t ,  ook r u i m t e l i j k  z e e r  o r d e l i j k  op één r i j  
g e r a n g s c h i k t  l i g g e n .  Deze z on e r i ng  v e r l o o p t  dan vaak p a r a l l e l  met  de 
ve rmi nderende  cq.  toenemende i n v l o e d  van een dominant  g e a c h t e  m i l i e u p a ­
r a me t e r  ( b i j v .  de zee ;  een v o o r t s c h r i j d e n d  p a r a b o o l d u i n , e n z . ) .
Onde r l i nge  v e r g e l i j k i n g  van deze r e e k s e n  l e v e r t  op z i c h  weer een a a n t a l  
o p va l l e n d e  p a r a l l e l l i s m e n  op,  zowel  wat  b e t r e f t  de a t t r i b u t e n  van de 
l evensgeraenschappen z e l f  ( s o o r t e n r i j k d o m ,  s t r u c t u r e l e  c o m p l e x i t e i t ,  
. . . ) ,  a i s  qua mee - e v o l u e r e n d e  m i l i e u p a r a m e t e r s  ( bodemon t wi kke l i ng , 
m i c r o k l i ma a t ,  . . . ) .  Samen met de oms t a nd i ghe i d  d a t  de r e e ks e n  h i e r  i n  
een z e e r  hoge g r aad  van v o l l e d i g h e i d  b innen een r u i m t e l i j k  goed a f g e b a ­
kend ge b i e d  voorkwamen,  maakte d i t  de du i nen  t o t  een bui t engewoon 
a a n t r e k k e l i j k  w e r k t e r r e i n  voor  de s n e l l e  o n t w i k k e l i n g  van een a l l e s o m ­
v a t t e n d  e c o s y s t e e m c o n c e p t .
Di t  concep t  werd g e g l o b a l i s e e r d  i n  een 2 - p o l i g  schema,  met a i s  u i t e r ­
s t e n  " jong"  en "oud" .  Deze i n  e s s e n t i e  t i j d s g e b o n d e n  as  werd g e s u p e r p o -  
ne e r d  met een r u i m t e l i j k e  : de as z e e / s t r a n d  -  p o l d e r / l a n d .  P a r a l l e l
aan deze a s s e n  werden g e s i t u e e r d  ge omo r f o l o g i s c h e  v e r a n d e r i n g e n  ( t o e n e ­
mende f i x a t i e  van h e t  zand,  aan be l a ng  winnende c o m p l e x i t e i t  en v e r f i j ­
nende d i v e r s i f i c a t i e  i n  de r e l i ë f v o r m e n ,  g e r e l a t e e r d  aan afnemende
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i n t e n s i t e i t  van de wi nd) ,  b ode me vo l u t i e  ( toenemende humusvorming,  t o e ­
nemend n u t r i ë n t e n g e h a l t e ,  maar afnemende m i n e r a l i s a t i e ,  toenemende d i ­
v e r s i t e i t  i n  bodemtypes ,  i n  samenhang met  h e t  r e l i ë f ) ,  k l i m a a t  ( t o e ­
nemende i n v l o e d  van een s t e e d s  f i j n e r  g e d i f f e r e n t i e e r d  g e h e e l  van 
m i c r o k l i m a t o l o g i s c h e  o m s t a n d i g h e d e n ) , h y d r o l o g i e  ( toenemende s t a b i l i s e ­
r i n g  van h e t  bodem- en l u c h t v o c h t r e g i m e ) , v e g e t a t i e  ( toenemende d i ­
v e r s i t e i t  aan s t r u c t u r e n ,  g r o e i -  en l evensvormen  en - s t r a t e g i e ë n ,  t o e ­
nemende s t a b i l i t e i t ,  door  toenemende i n t e r n e  r e g u l e r i n g s me c h a n i s me n  van 
l e v e n d e  organi smen o n d e r l i n g  ( p a r a s i t i s m e ,  symbiose ,  . . . )  t oenemende 
s o o r t e n r i j k d o m )  en een p a r a l l e l  v e r r i j k e n d  en d i v e r s i f i ë r e n d  d i e r e n l e ­
ven .
Deze " p r o g r e s s i e v e "  r e e k s  werd gecompenseerd  door  de v o o r t d u r e n d e ,  
s t e r k e ,  a f  br ekende  en v e r j on g e n d e  werking van de wind,  en van n a t u u r ­
l i j k e  g r a z e r s ,  w a a r b i j  h e t  k o n i j n  een o v e r h e e r s e n d e  r o l  s p e e l d e .  Hoewel 
g r o t e  d e l e n  van h e t  l an d s c h a p  v o o r t d u r e n d  in  beweging b l e v e n  ( s t e e d s  
minder  naa r ma t e  men z i c h  van zee v e r w i j d e r d e )  b l e e f  h e t  s y s t e e m a i s  
g e h e e l  s t a b i e l ,  omdat d e g r a d a t i e  en r e g e n e r a t i e  e r  e l k a a r  v o o r t d u r e n d  
compenseerden ,  v i a  een s t e l s e l  van i n t e r n e  c y c l i s c h e  s u c c e s s i e m e c h a n i s -
3. De r e c e n t e r e  o n t wi k k e l i n g e n  i n  h e t  d u i n g e b i e d ,  en hun o n v e r e n i g ­
b a a r h e i d  met h e t  k l a s s i e k e  e c os y s t e e m c o n c e p t .
De l a a t s t e  10 à 15 j a a r  deden z i c h  i n g r i j p e n d e  v e r a n d e r i n g e n  i n  he t  
d u i n l a n d s c h a p  vo o r .  In g r o t e  l i j n e n  kwamen ze h i e r  op n e e r  :
1.  I n  de oude r e  l a nds c ha ppen ,  en met name op de G r o e n e n d i j k ,  v i e l e n  de 
opeenvol gende  droge j a r e n  rond 1976 samen met  een  c ompl ee t  u i t  z i j n  
voegen b a r s t e n d e  k o n i j n e n s t a n d  : d i t  l e i d d e  t o t  zware  o v e r b e g r a z i n g
en o n d e r m i j n i n g  van de oude g r a s l a n d e n .  Gevolgd d o o r  een p e r i o d e  van 
j u i s t  s t e e d s  v o c h t i g e  en koe l e  zomers ,  en h e t  s t e r k  t e r u g l o p e n  van 
de k o n i j n e n s t a n d  z i en  we nu :
- waar  de oude bodem i n t a c t  b l e v e n  o v e r l e e f d e  h e t  m e s o f i e l  g r a s l a n d ,  
maar de s o o r t e n r i j k d o m  ervan  nam s t e r k  a f  : v o o r a l  de g r oep  van de 
k a l k g r a s l a n d s o o r t e n  werd ove r  g r o t e  o p p e r v l a k t e n  door  de ext reme 
v r a a t  v r i j w e l  gedec i meer d ,  en deze s o o r t e n  kwamen i n  de d a a r o p ­
vo l gende  v o c h t i g e  j a r e n ,  met een v e e l  l a n g e r e  b e g r a z i n g s d r u k , ook 
n i e t  t e r u g .
-  waar  de humuslaag v e r b r o k k e l d  was,  r e c h t s t r e e k s  door  g r a a f a k t i v i -  
t e i t e n ,  of  i n d i r e k t  door  t e  s t e r k e  en t e  l a n g d u r i g e  u i t d r o g i n g ,  
r e g e n e r e e r d e  he t  g r a s l a n d  n i e t  meer ,  maar werd h e t  ve rvangen  door  
arm,  s t e r k  r u d e r a a l  g e t i n t e  mosduinen e n / o f  D u i n r o o s h e i d e .
-  a n d e r z i j d s  l e i d d e  de hoge b e g r a z i n g s d r u k  ook n i e t  t o t  een duurzame 
o m z e t t i n g  van s t r u w e e l  naa r  k o r t  g r a s l a n d .  Evenmin b l e k e n  e l d e r s ,  
z o a l s  men u i t  hun r e s p e c t i e v e  s o o r t e n s a m e n s t e l l i n g  t oc h  l ee k  t e  
mogen ve r wa ch t e n ,  mosduinen t e  e v o l u e r e n  n a a r  de meer g e s l o t e n ,  en 
s o o r t e n r i j k e r e  m e s o f i e l e  g r a s l a n d e n .  V e s t i g i n g  van g r a s l a n d s o o r t e n  
b l ee k  u i t s l u i t e n d  p l a a t s  t e  v i nden  in  de s ma l l e  zone van h e t  
W i n t e r g r o e n - K r u i p w i l g s t r u w e e l , aan de bove ngr e ns  van de v o c h t i g e  
panne;  maar d i t  p r oc e s  v e r l o o p t  zee r  t r a a g ,  en u i t e r s t  l o k a a l ,  en 
h e t  i s  z e e r  de vr aag  of  e r  o o i t  een e c h t e  g r a s l a n d s t r u c t u u r  u i t  
z a l  o n t s t a a n .
2.  P r e c i e s  i n  deze  j onge  pannen begon de Duindoorn z i c h  n a m e l i j k  mas­
s a a l  u i t  t e  b r e i d e n ,  t e r w i j l  e r  a n d e r z i j d s  j a r e n l a n g  geen nieuwe 
p a n n e v l o e r e n  meer b l o o t g e s t o v e n  werden.  Het be he e r  i n  deze m i l i e u s ,  
a a n v a n k e l i j k  overwegend van kos me t i s c he  a a r d ,  k r e e g  een s t e e d s  meer 
dwingend k a r a k t e r  : a i s  men i n  de Westhoek geen programma van j a a r ­
l i j k s  Duindoorn kappen,  maaien en u i t t r e k k e n  g e s t a r t  was,  dan waren 
P a r n a s s i a v e g e t a t i e s  e r  vandaag w e l l i c h t  ge he e l  o n b e s t a a n d e .  Het 
D u i n d o o r n v r a a g s t u k  b l ee k  daa renboven  a a n z i e n l i j k  complexer  dan v e r ­
wa c h t ,  want  van p l a a t s  t o t  p l a a t s  w i s s e l e n  v e s t i g i n g  en i n v a s i e v e  
k r a c h t  s t e r k ,  zonder  d u i d e l i j k  a a n w i j s b a r e  e c o l o g i s c h e  v e r k l a r i n g .  
A a n v a n k e l i j k  l ee k  h e t  v oo r a l  samen t e  gaan met l o k a l e  v e r s t o r i n g  
( k o n i j n e n a k t i v i t e i t e n ,  g r o n d w a t e r s t a n d s d a l i n g ,  . . . ) ,  t oen  werd h e t  
een a lgemeen probleem in  h e t  g r e n s g e b i e d  van h y g r o -  en x e r o s e r i e ,  
u i t e i n d e l i j k  drong de s o o r t  ook de n a t s t e  pannen,  de oude g r a s l a n d e n  
en de mosduinen b i nnen .  De t a p i j t e n  met D u i n s t e r r e t j e s r n o s  behoorden 
a l t i j d  a l  t o t  de a l l e r g e wo o n s t e  d u i n v e g e t a t i e s , j a ,  b r e i d d e n  z i c h  i n  
h e t  b e g i n  van de j a r e n  z e v e n t i g  nog vol op  u i t  : ze l eken  volkomen
p r ob l e e ml oos  wat h e t  beheer  b e t r o f ;  nu z i j n  goed on t wi kke l de  vormen 
van e n i ge  omvang ervan ze ldzaamheden geworden.
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3.  Al even o n r e g e l m a t i g  was de e v o l u t i e  van h e t  s t r u w e e l .  De s u c c e s s i e  
b l i j k t  h e e l  a n d e r s  t e  v e r l o p e n  op voor heen  beweide p l a a t s e n  dan in  
de r e c e n t e r e  pannen ,  d i e  n o o i t  beweid gewees t  z i j n .  Op v e e l  p l a a t s e n  
v e s t i g e n  z i c h  nieuwe h o u t i g e  s o o r t e n  v a n u i t  de b i n n e n d u i n r a n d , een 
p r o c e s  d a t  g r o t e n d e e l s  van h e t  t o e v a l  a f h a n k e l i j k  i s ;  even onvoor ­
s p e l b a a r  i s  hun ge dr a g  z odr a  ze eenmaal  v a s t e  voe t  aan wal  gekregen  
hebben i n  deze voor  hen nieuwe we r e l d  : Bosrank wordt  nog s t e e d s  
b e g r o e t  a i s  een f r a a i e  a a n wi ns t ;  b i nnen  10 j a a r  i s  een L i g u s t e r -  
s t r u w e e l  d a t  e r  n i e t  door  overwoekerd werd m i s s c h i e n  een ze l dzaam­
h e i d .  En wat  t e ge n  d i e  t i j d  t e  ve rwach t en  van Esdoorn,  Es ,  en Eik ?
4. En t e n s l o t t e  : Het  W e s t h o e k r e s e r v a a t  s t a a t  t e r e c h t  bekend a i s  een 
u i t e r s t  dynamisch s y s t e e m,  met i n  1980 meer dan een de r de  ( z o ' n  140 
ha) van de o p p e r v l a k t e  ingenomen door  o n b e g r o e i d  s t u i f z a n d ,  en d a a r ­
boven o n d e r h e v i g  aan een b e h o o r l i j k  hoge r e c r e a t i e d r u k .  Welnu,  on­
danks d i t  a l l e s  i s  d i t  s t u i f z a n d a r e a a l  i n  v l o t  tempo aan h e t  
s l i n k e n ,  en met name de k l e i n e r e  v l e kke n  e r i n ,  waaronder  de a k t i e v e  
p a r a b o o l d u i n e n , z i j n  l o u t e r  s p o n t a a n  aan h e t  u i t d o v e n .
Het moge d u i d e l i j k  z i j n ,  d a t  a l  deze g e b e u r t e n i s s e n  wel  e r g  m o e i l i j k  t e  
ve r z oe ne n  z i j n  met h e t  b e e l d  van de i n g e n i e u z e  ma c h i n e r i e  vo l  t ege nkop-  
p e l e nde  r e g u l a t i e m e c h a n i s m e n  en c y c l i s c h e  s u c c e s s i e s ,  met de a lgemene 
s t a b i l i t e i t  van h e t  sys t eem a i s  r e s u l t a a t .
Ve r a n d e r i n g ,  ook é é n z i j d i g e  en i r r e v e r s i b e l e  o n t w i k k e l i n g ,  b l i j k t  dus 
a i s  w e z e n l i j k  kenmerk van l eve nde  n a t u u r ,  zwaar  t e  z i j n  o n d e r s c h a t .  In 
de vo l gende  hoo f d t ukke n  wordt  een i n v e n t a r i s e r e n d  o v e r z i c h t  gemaakt  van 
v e r a n d e r i n g s v e r s c h i j n s e l e n  i n  ( d u i n -  en a nde re )  e c osys t e me n ,  en van- de 
v e r a n d e r i n g e n  i n  h e t  w e t e n s c h a p p e l i j k  denken rond v e r a n d e r i n g .
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4. De e v o l u t i e  in he t  denken rond verandering  in  ecosys temen.
Ui t  wat v o o r a f g a a t  b l i j k t ,  d a t  de l a a t s t e  15 j a a r  ge ke nme r k t  z i j n  door  
zee r  i n g r i j p e n d e  v e r a n d e r i n g e n  in  de n a t u u r l i j k e  c o n s t e l l a t i e  van z e e r  
v e e l  d u i n g e b i e d e n .  En d a t  deze v e r a n d e r i n g e n  s l e c h t  v e r z o e n b a a r  z i j n  
met h e t  e c os ys t e emc once p t  waarop h e t  n a t u u r b e h e e r  g e b a s e e r d  i s .  
A n d e r z i j d s  hebben z i c h  i n  deze  1 5 - j a r i g e  p e r i o d e  ook i n g r i j p e n d e  v e r a n ­
d e r i n g e n  voorgedaan in  h e t  w e t e n s c h a p p e l i j k  denken r ond  v e r a n d e r i n g  i n  
ecosys t emen;  h e t  thema i s  z e l f s  z e e r  r e c e n t  s t e r k  i n  b e l a n g s t e l l i n g  
g e s t e g e n  ( c f r .  Mi l e s ,  Schmidt  & Van der  Maare l ,  1988) .
Denken rond v e r a n d e r i n g  i n  ecosys t emen v i n d t  dan v r i j w e l  s t e e d s  z i j n  
n e e r s l a g  i n  he t  c e n t r a a l  thema " s u c c e s s i e "  ( c f r .  h o o f d s t u k  2 ) .  In  wat  
h i e r n a  v o l g t  worden dan ook een a a n t a l  d e e l a s p e c t e n  van  deze  s u c c e s s i e  
bes p r oke n ,  z o a l s  ze gaandeweg i n  de w e t e n s c h a p p e l i j k e  l i t e r a t u u r  aan 
de orde  gekomen z i j n .  P a r a l l e l  h i ermee  wordt ,  aan de hand van v o o r b e e l ­
den u i t  een a a n t a l  s l e u t e l g e b i e d e n  l angs he e n  de B e l g i s c h e  k u s t ,  de 
r e l e v a n t i e  van deze  a s p e c t e n  voor  een b e t e r  b e g r i p  van de v e r a n d e r i n g e n  
i n  onze du i nsys t emen  nagegaan  e n / o f  gewezen op de i m p l i c a t i e s  van d i t  
w i j z i ge n d  denkend voor  h e t  n a t u u r b e h e e r .
4 . 1 .  Dr i e  mechanismen  van s u c c e s s i e .
Het k l a s s i e k e  s u c c e s s i e m o d e l , da t  t e r u g g a a t  t o t  h e t  werk van Clement s  
(1916) voorzag  i n  h e t  vo l ge nde  s c e n a r i o  : open m i l i e u s  z i j n  s l e c h t s
t o e g a n k e l i j k  voor  een a a n t a l  " p i o n i e r s o o r t e n " ; deze  v e r a n d e r e n  h e t  
m i l i e u  dus da n i g ,  d a t  h e t  minder  g e s c h i k t  wordt  voor  h e n z e l f  (of  a nde r e  
" vroege"  s o o r t e n ,  d a a r e n t e g e n  g e s c h i k t e r  voor  s o o r t e n ,  kenmerkend voor  
l a t e  s u c c e s s i e s t a d i a  : deze  l a a t s t e  gaan d a a r d o o r  de e e r s t e  g e l e i d e ­
l i j k  ve rvangen .
Conne l l  & S l a t y e r  (1977) f o r m u l e e r d e n ,  n a a s t  d i t  k l a s s i e k e  " f a c i l i t a -  
t i e " m o d e l ,  twee m o g e l i j k e  a nde r e  mechanismen :
1.  s o o r t e n  van v r oege  of l a t e  s u c c e s s i e s t a d i a  k o l o n i s e r e n  h e t  m i l i e u  na 
e l k a a r  of  min o f  meer g e l i j k t i j d i g ;  de e e r s t e  maken de o ms t a n d i g ­
heden noch g e s c h i k t e r ,  noch o n g e s c h i k t e r  voor  de tweede;  a l l e e n  
hebben de tweede een hoge r  t o l e r a n t i e n i v e a u  voor  s c h a a r s t e  en winnen 
h e t  dus op de e e r s t e  ( " t o l e r a n t i e " m o d e l ) ;
2.  de v r oege  s o o r t e n  v e r h i n d e r e n  de i n v a s i e  van de l a t e  (door  r u i m t e  of  
v o e d i n g s s t o f f e n  o n b e s c h i k b a a r  t e  h o u d e n ) ; pas  a i s  ze s t e r v e n  komen 
d i e  v r i j  voor  v r oege  of  l a t e  s o o r t e n ;  i n  h e t  e e r s t e  geva l  b l i j f t
s u c c e s s i e  u i t ,  i n  h e t  tweede worden de l a t e  g e l e i d e l i j k  t och  o v e r ­
he e r s e nd  omdat ze l a n g e r  l e ve n  ( " i n h i b i t i e " m o d e l ) .
De s u c c e s s i e  i n  de du i nen  wordt  van oudsher  (en ook nog door  Conne l l  & 
S l a t y e r  z e l f )  t o t  h e t  f a c i l i t a t i e m o d e l  gerekend;  h e t  model  i s  t rouwens  
i n  hoge mate v i a  waarnemingen aan duinen  t o t  s t a n d  gekomen.  Toch h e r i n ­
ne ren  een a a n t a l  a s p e c t e n  e rvan  s t e r k  aan h e t  tweede ( t o l e r a n t i e - )
model : met name de v r oege  o n t wi kk e l i n g  in  de v o c h t i g e  pannen,  waar
Kr uipwi .y  samen met  de p r i l s t e  p i o n i e r s  ki emt ,  s c h i j n b a a r  o n a f h a n k e l i j k  
van de s o o r t s v e r s c h u i v i n g e n  i n  de j on g e r e  s t a d i a  van p a n n e v e g e t a t i e s
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g e s t a a g  d o o r g r o e i t  (en v i a  een  u i t g e b r e i d e  r e e k s  m y c o r r h i z a - s y m b i o n t e n  
z i j n  t o l e r a n t i e g r e n z e n  a l l i c h t  s t e r k  v e r h o o g t ) , en t e n s l o t t e  z e e r  l ang  
( l o k a a l  m i s s c h i e n  z e l f s  voor goed  ?) de dominant  wo r d t .  A n d e r z i j d s  l i j k t  
d i e z e l f d e  Kr u i pwi l g ,  op h e t  z i j s p o o r  (of  p a r a l l e l - s p o o r ) van de meso- 
s e r i e  (na s e c u n d a i r e  o v e r s t u i v i n g  of  w a t e r s t a n d s d a l i n g )  i n  hoge mate 
m h i b e r e n d  op te  t r e d e n  t e n  o p z i c h t e  van Duindoorn.  In  h o e v e r r e  Duin­
doorn en a nde re  r e l a t i e f  v r oege  s t r u i k s o o r t e n  s t r u w e e l -  en b o s o n t w i k k e ­
l i n g  b e v o o r d e l en ,  v e r t r a g e n  of  onbui gen  b l i j f t  v o o r l o p i g  evenwel  een 
open vr aag  ( z i e  v e r d e r ) .  S t e r k  i n h i b e r e n d  voor  v e r d e r e  s u c c e s s i e  (maar 
voor  hoe l a ng  ?) werken d u i d e l i j k  ook s t a d i a ,  waar in  g r o t e  g r a s a c h t i g e n  
gaan  domineren,  b i j v .  D u i n r i e t .  S l e c h t  bekend wat  de c o n t r o l e r e n d e  
mechanismen b e t r e f t ,  b l i j f t  i n t u s s e n  ook h e t  -  z e e r  b e h e e r s r e l e v a n t e  ! 
-  fenomeen van h e t  i n h i b e r e n d  e f f e c t  van oud d u i n g r a s l a n d  op i n v a s i e  
van Duindoorn.
4 . 2 .  Dr i e  oorzaken  van,  en voorwaarden  voor  s u c c e s s i e .
Het  i n  h e t  na t uu r be houd  g e h a n t e e r d e  e c o s y s t e e mc o n c e p t  was s t e e d s  s t e r k  
door d rongen  van h e t  p r i n c i e p e  van Be ye r i nc k  : " a l l e s  i s  i n  p r i n c i e p e
o v e r a l ,  maar h e t  m i l i e u  s e l e c t e e r t " .  I n t u s s e n  i s  s t e e d s  d u i d e l i j k e r  
geworden,  d a t  deze r e g e l  met g r o t e  v o o r z i c h t i g h e i d  moet  g e ï n t e r p r e t e e r d  
worden.  Vo o r e e r s t  mag d a t  " i n  p r i n c i e p e "  n i e t  l e t t e r l i j k ,  maar s l e c h t s  
i n  o v e r d r a c h t e l i j k e  z i n  genomen worden : s o o r t e n  z i j n  n i e t  " in  b e g i n ­
s e l " ,  van i n  den b e g i n n e ,  o v e r a l  aanwez ig ,  maar " i n  p r i n c i e p e "  houdt
n i e t s  t e g e n ,  d a t  ze e r  o o i t  wel  eens  kunnen komen, a i s  h e t  m i l i e u  maar
g e s c h i k t  i s .  Ten tweede b l i j k t  d a t  " m i l i e u " ,  i n  z i j n  a l gemeenhe i d  
g e s t e l d ,  we i n i g  i n f o r m a t i e  t e  b i ede n  ove r  of een " i n  p r i n c i e p e  wel 
m o g e l i j k e "  s u c c e s s i e  ook w e r k e l i j k  z a l  gaan o p t r e d e n ,  en zo j a ,  wan­
n e e r ,  hoe s n e l ,  hoe u i t g e b r e i d ,  e n z . ;  s u c c e s s i e  t r e e d t  i n t e g e n d e e l
j u i s t  op,  wanneer  i n  d i e  "algemene mí l i e u - t o e s t a n d "  een v e r s t o r i n g
o p t r e e d t  -  v e r s t o r i n g  d i e  i n h e r e n t ,  maar ook n i e t - i n h e r e n t  aan d i t  
m i l i e u - i n - z i j n - a l g e m e e n h e i d  kan z i j n .
P i c k e t t  e . a .  ( 1987) ,  i n  een pogi ng  t o t  h i e r a r c h i s e r i n g  van de oo r za ke n  
van s u c c e s s i e ,  s t e l l e n  dan ook d r i e  b a s i s v o o r wa a r d e n  voorop :
1.  e r  moet een open p l e k  b e s c h i k b a a r  komen;
2.  de s o o r t e n ,  d i e  door  k o l o n i s a t i e  van deze  p l e k  de s u c c e s s i e  een 
ande r e  r i c h t i n g  kunnen u i t s t u r e n ,  moeten ook t e r  b e s c h i k k i n g  z i j n ;
3.  e r  i s  een v e r s c h i l  i n  ge d r a g  t en  o p z i c h t e  van v e r s t o r i n g ,  t u s s e n  de 
aanwezige  s o o r t e n  o n d e r l i n g .
Het  onverwacht  i n g r i j p e n d  k a r a k t e r  van r e c e n t e r e  e v o l u t i e s  i n  h e t  
d u i n g e b i e d  doe t  i n d e r d a a d  de v r a a g  r i j z e n  of  de e e r s t e  twee b a s i s o o r ­
zaken  ( i n  h e t  k l a s s i e k e  model  v r i j  s t i e f m o e d e r l i j k  behandel d)  u i t e i n d e ­
l i j k  geen b e l a n g r i j k e r  r o l  s p e l e n  dan de d e r d e .
Wat 2.  b e t r e f t  moet  e r  i n d e r d a a d  op gewezen worden,  d a t  z e e r  vee l  
s o o r t e n  i n  de du i nen  e r  een z e e r  " o n v o l l e d i g "  v e r s p r e i d i n g s p a t r o o n
v e r t o n e n  : op v e e l  p l a a t s e n  n i e t  voorkomen,  waar men ze op grond van de 
s t a n d p l a a t s  zou kunnen v e r wa c h t e n .  Di t  g e l d t  z e l f s  i n  s p e c t a c u l a i r e  
mate  voor.  de s o o r t e n  van oude d u i n g r a s l a n d e n  (men v e r g e l i j k e  de
Westhoek met h e t  O o s t d u i n k e r k s e , Bredene-De Haan,  en Knokke) , t e r w i j l  
de v o o r g e s c h i e d e n i s  van kappen,  br anden  en beweiden deze  m i l i e u s  t och 
j u i s t  z e e r  l a ng  i n  d i e  p l a g i o c l i m a x - t o e s t a n d  " be v r o r e n"  h e e f t  : z e l f s
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h i e r  was deze  r e l a t i e f  l ange  b e s c h i k b a r e  t i j d  t e  k o r t  om de s o o r t e n  t o e  
t e  l a t e n ,  hun m i g r a t i e  n a a r  a l l e  b e s c h i k b a r e  m i l i e u s  t e  v o l e i n d i g e n .  A 
f o r t i o r i  g e l d t  d i t  voor  de s o o r t e n  van s t r u w e l e n  en  bo s s e n ,  v e g e t a -  
t i e t y p e s  d i e  h i e r  hoogs t e ns  e nke l e  d e c e n n i a  oud z i j n .  De v r a a g  n a a r  de 
e x p l o s i e v e  u i t b r e i d i n g  van Dui ndoorn ,  en n a a r  de z e e r  o n g e l i j k e  mate 
wa a r i n  d i t  i n  de d i v e r s e  t e r r e i n e n  b l i j k t  t e  g e b e u r e n ,  ha ng t  dus n i e t  
n o o d z a k e l i j k  ( a l l e e n )  samen met l o k a a l  e v e n t u e e l  g e w i j z i g d e  mi l i euom-  
s t a n d i g h e d e n  : ze kan gewoon t o e  t e  s c h r i j v e n  z i j n  a a n  een " i n h a a l b e w e ­
gi ng"  i n  de v e r b r e i d i n g s d y n a m i e k  van de s o o r t .  I n d i e n  d e r g e l i j k e  mecha­
nismen ( me e - ) s pe l e n  -  en h e t  l i j k t  e v i d e n t  d a t  ze d i t  i n d e r d a a d  doen - 
dan z i j n  de i m p l i c a t i e s  h i e r v a n  voor  de v e r d e r e  e v o l u t i e  van d u i n s y s t e -  
men, en dus ook voor  he t  b e h e e r ,  enorm.  Zeer  v e e l  e v e n e e n s  p o t e n t i e e l  
dominante  a nde r e  s t r u i k -  en boomsoor t en  b e z e t t e n  i n  de  mees t e  d u i n g e ­
b i e d e n  immers nog zee r  m a r g i n a l e  p o s i t i e s ,  of  o n t b r e k e n  e r  nog g e h e e l ,  
en kunnen dus vroeg of  l a a t  s t e r k  i n v a s i e f  gaan o p t r e d e n  (dat  ze d i t  
i n d e r d a a d ,  t e n m i n s t e  l o k a a l ,  nu r e e d s  doen,  i s  o .m.  d u i d e l i j k  voor  
Bosrank,  Esdoorn,  Eik ,  en i n  mi nde r e  mate voor  Berk en E s ) . M.a.w.  op 
h e t  n i v e a u  van de v e g e t a t i e  h e e f t  men e i g e n l i j k  nog he l e m a a l  geen weet  
van de i n t e r n e  k r a c h t s v e r h o u d i n g e n  d i e  e r  i n  de t oekoms t  z u l l e n  h e e r ­
sen ,  en dus i s  de e v o l u t i e  e r va n  ook t en  enen male  o n v o o r s p e l b a a r .  
Onvoo r s pe l ba a r ,  maar daa renboven  m o g e l i j k s  ex t r eem i n g r i j p e n d ,  waar h e t  
s o o r t e n  b e t r e f t  d i e  t hans  nog n i e t  i n  de du i nen  voorkomen ( g e t u i g e  de 
gevo lgen  van de i n t r o d u c t i e  van Duindoorn l angs  de w e s t k u s t  van Gr oo t -  
B r i t t a n n i ë ,  (Ranwel l ,  1972b) en d i e  van de myxomatose,  en van h e t  
k o n i j n  z e l f ,  i n  onze du i nen  ( l i t t ,  i n  Wal l age ,  1988) .
B i j z o n d e r  r e l e v a n t  voor  h e t  he rdenken  van h e t  n a t u u r b e h e e r  i s  ook de 
e e r s t e  genoemde b a s i s v o o r wa a r d e ,  en h e t  denken rond s u c c e s s i e  i n  t e rmen 
van " v e r s t o r i n g "  ( d i s t u r b a n c e )  i n  h e t  a lgemeen.  V e r s t o r i n g ,  d a t  wat 
b i nnen  h e t  k l a s s i e k e  b e h e e r s c o n c e p t  h e r l e i d  was t o t  " da t ge ne  wat be ­
s t r e d e n  d i ende  t e  worden" ( c f r .  h o o f d s t u k  6 ) ,  b l i j k t  een wezenskenmerk 
t e  z i j n  van ecosys t emen,  en z e l f s  n o o d z a k e l i j k  voor  hun v o o r t b e s t a a n ,  
a i s  r emedie  voor  o v e r i g e n s  onafwendbare  v e r o u d e r i n g  ( c f r .  GRUBB, 1988) .  
Van b e l a n g  b l i j k t  t e  z i j n ,  n i e t  of  e r  een b e pa a l de  v e r s t o r i n g  o p t r e e d t ,  
maar een a a n t a l  kenmerken van d i e  v e r s t o r i n g ,  n i .  1) de i n t e n s i t e i t  
e rvan ;  2) de omvang en de vorm; 3) h e t  moment e r v a n ,  i n  r e l a t i e  t o t  de 
p l a a t s  i n  de s u c c e s s i e ,  en van v r o e g e r e  v e r s t o r i n g e n ;  en 4) de r u i m t e ­
l i j k e  c o n f i g u r a t i e  van meerdere  v e r s t o o r d e  p l e k k e n .  Met a nde r e  woorden 
: of  een v e r a n d e r i n g  a a n l e i d i n g  g e e f t  t o t  een a nde re  v e r a n d e r i n g ,  en zo 
j a ,  t o t  we l ke ,  hang t  s t e r k  af  van de kenmerken van deze  v e r a n d e r i n g  i n  
r u i mt e  en t i j d ;  daa renboven  ha ng t  deze  r e l a t i e  af  van de i n t e r f e r e n t i e  
van de v e r a n d e r i n g  met a nde re  v e r a n d e r i n g e n .  Op b e i d e  f a c e t t e n  ( d i e  
b e p a l e n d  z i j n  voor  h e t  v e r d e r e  v e r l o o p  van deze d i s c u s s i e )  wordt  h i e r n a  
u i t g e b r e i d e r  t eruggekomen.
4 . 3 .  P r i m a i r e  ve r s u s  s e c u n d a i r e  s u c c e s s i e .
De bedenkingen  rond de f r a g m e n t a i r e  b o s -  en s t r u w e e l f l o r a  i n  de mees t e  
d u i ng e b i e d e n  e n e r z i j d s ,  en rond h e t  impact  van de f a c t o r  v e r s t o r i n g  
a n d e r z i j d s ,  s l u i t e n  aan b i j  een o n d e r s c h e i d ,  da t  s i n d s  l ang  b i nnen  de 
t h e o r i e v o r mi n g  rond s u c c e s s i e  g e h a n t e e r d  wordt  : p r i m a i r e  v e r s u s
s e c u n d a i r e  s u c c e s s i e .  P r im a i r  h e e t  dan de " o n g e s t o o r d e ,  n a t u u r l i j k e "  
s u c c e s s i e  vanaf  de p r i l s t e  p i o n i e r s s t a d i a  op m a a g d e l i j k  s u b s t r a a t ,  een
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/p r oc e s  verbonden met d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e  bode mont wi kke l i ng .  S e c u n d a i r  
h e e t  de t e r u g  op gang gekomen s u c c e s s i e  na g e h e l e  of  g e d e e l t e l i j k e  
v e r s t o r i n g  v e r n i e t i g i n g  van " n a t u u r l i j k e "  v e g e t a t i e  door  k a a l s l a g ,  
b r and ,  be we i d i ng ,  b e a k k e r i n g  . . .  ( z i e  o.m.  E l l e n b e r g ,  1979) ;  h i e r a a n  i s  
dus a l  bodemont wi kke l i ng  voor a f  gegaan .
In weerwi l  van de l a nge  bekendhei d  met  h e t  fenomeen op t h e o r e t i s c h  
n i ve a u ,  b l i j k t  de d r a a g w i j d t e  van s e c u n d a i r e  s u c c e s s i e  en van g e s e -  
c u n d a r i s e e r d  l a n d s c h a p  t och  n o o i t  t e n  v o l l e  onde rkend ,  met  name n i e t  
voor  ( a i s  g e h e e l )  r e l a t i e f  s t a b i e l  ogende,  en n i e t  of  we i n i g  i n t e n s i e f  
m e n s e l i j k  g e b r u i k t e  l ands c ha ppen ,  z o a l s  b o s s e n ,  hoogvenen en k u s t e n .  
Deze l ands c ha ppe n  b l eve n  i n t e g e n d e e l  a i s  s c h o o l v o o r b e e l d e n  g e l d e n  van 
"de c l i ma x"  o f  de " n a t u u r l i j k e  p a r a c l i m a x " .  Z e l f s  de door  Doing (1975) 
( i n  wat  o v e r i g e n s  t oc h  a i s  één van de mees t  d o o r d a c h t e  s u c c e s s i e -  
s y n t h e s e s  voor  du i nen  kan genoemd worden) gegeven  v o o r b e e l d e n  van 
" d i s t u r b e d "  s e r i e s  b l i j k e n  b e p e r k t  t e  z i j n  t o t  r u i m t e l i j k  e n / o f  t i j d e ­
l i j k  m a r g i n a l e  s i t u a t i e s .  S t e eds  meer komt men e c h t e r  t o t  de s l o t s o m 
da t  a l l i c h t  de v o l l e  t o t a l i t e i t  van l ands c ha ppe n  t en  m i n s t e  o o i t  wel 
eens  min of  meer i n t e n s e  m e n s e l i j k e  b e ï n v l o e d i n g  gekend h e e f t ,  d i r e k t ,  
of  i n d i r e k t  v i a  b e we i d i ng .  Het ge vo l g  h i e r v a n  i s ,  d a t  men ove r  h e t  
e v e n t u e e l  v e r s c h i l l e n d  v e r l o o p  van p r i m a i r e  en s e c u n d a i r e  s u c c e s s i e  nog 
z ee r  we i n ig  a f we e t  ( s t u d i e s  op Voorne gaven geen v e r s c h i l l e n  t e  z i e n  
(Van Dorp e . a . ,  1975) ;  waarnemingen i n  de Westhoek,  H o u t s a e g h e r s d u i n e n
en h e t  O o s t d u i n k e r k e , wi j ze n  d a a r e n t e g e n  wel  op d i v e r g e n t i e  t u s s e n  
p r i m a i r e  en s e c u n d a i r e  s u c c e s s i e r e e k s e n ) .
Deze k w e s t i e  i s  u i t e r a a r d  van b e l a n g  met b e t r e k k i n g  t o t  de v r aa g  na a r  
de voorwaarde  voor  maximale d i v e r s i t e i t  : i n  h o e v e r r e  i s  h i e r v o o r  h e t
behoud van g e s e c u n d a r i s e e r d e  l ands c ha ppen  cq.  de o n g e s t o o r d e  n i euwvor ­
ming van p r i m a i r e  du i nen  en v a l l e i e n  v e r e i s t  ?;  en i n  h o e v e r r e  moet  men 
in  b e i d e  t ypen  o n g e s t o o r d e  o n t w i k k e l i n g  l a t e n  door gaa n ,  dan wel  o v e r ­
gaan t o t  een (min of meer g e mo d i f i c e e r d )  o u d - c u l t u u r l i j k  b e h e e r  ? 
Waarbi j  dan u i t e r a a r d  weer de v r agen  na a r  i n t e n s i t e i t ,  aanvangsmoment ,  
duur  en c o n c e n t r a t i e g r a a d  moeten g e s t e l d  worden.
Het probleem i s  evenwel  nog a a n z i e n l i j k  c omp l e xe r .  Wanneer men n a a s t  
behoud of  h e r s t e l  van d i v e r s i t e i t  ook n a t u u r l i j k h e i d  v o o r o p s t e l t  moet 
men er  immers van u i t g a a n ,  d a t  een z e ke r e  vor m/ graad  van " v e r s t o r i n g "  
( d i e  ook d e e l  u i t r aaak t  van h e t  complex m e n s e l i j k e  i n g r e p e n ,  z o a l s  
br and ,  wi ndva l  door  s to r m,  h e r b i v o r i e  (door g r o t e  g r a z e r s  o f  I n s e k t e n ­
p l agen)  ook een i n h e r e n t  wezenskenmerk i s  van i e d e r  n a t u u r l i j k  e c o s y s ­
teem;  t e r w i j l  a n d e r z i j d s  h e t  d u i n l a n d s c h a p ,  gewoon door  z i j n  a b e r r a n t -  
l ag e  g e o l o g i s c h e  ouderdom,  e i g e n l i j k  n o o i t  e c h t  n a t u u r l i j k  gewees t  i s .  
Wat moet  men z i c h  b i j  n a tu u r - o n t w i k k e l i n g  i n  du i nen  dan e i g e n l i j k  
v o o r s t e l l e n  ?
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4 . 4 .  Autogene v i a  a l l o g è n e  s u c c e s s i e ,  en een h i e r a r c h i s c h  model  voor  de 
v e r a n d e r i n g s i n v l o e d  van de v e r s c h i l l e n d e  m i l i e u p a r a m e t e r s .
De c o m p l i c a t i e s ,  verbonden aan h e t  o n d e r s c h e i d  p r i m a i r e / s e c u n d a i r e  
s u c c e s s i e ,  kunnen i n  h e t  s p e c i f i e k e  l ands c ha p  van de du i nen  d o o r g e t r o k ­
ken worden na a r  nog v e e l  g r o t e r e  c o m p l i c a t i e s ,  n a m e l i j k  d i e ,  verbonden 
aan h e t  o n d e r s c h e i d  a u t o g e n e / a l l o g e n e  s u c c e s s i e .
Autogeen noemt men s u c c e s s i e  " u i t  z i c h z e l f " ,  z onde r  d a t  de s t a n d p l a a t s  
van b u i t e n a f  b e ï n v l o e d  word t ;  a l l o g e e n  noemt men s u c c e s s i e  door  v e r a n ­
d e r i n g  van de s t a n d p l a a t s  van b u i t e n a f .
De s u c c e s s i e  i n  du i nen  g e l d t  ( z oa l s  ook d i e  i n  s l i k k e n  en s c h o r r e n )  a i s  
een s c h o o l v o o r b e e l d  van a l l o g è n e  s u c c e s s i e ;  h i e r b i j  de nk t  men dan 
t r a d i t i o n e e l  aan de r e e k s  van vloedmerk over  e m b r y o n a a l d u i n t j e  na a r  
b l ond  v o o r d u i n ,  w a a r b i j  de v e r a n d e r i n g  in  s o o r t e n s a m e n s t e l l i n g  z i c h  
(mede) v o l t r e k t  door  a c c u m u l a t i e  van zand,  en vorming van een zoe t wa-  
t e r l e n s  h i e r i n .  De zaak z i t  e c h t e r  v e e l  i n g e w i k k e l d e r  i n  e l k a a r ,  d o o r ­
d a t  n i e t  a l l e e n  a c c u m u l a t i e  o p t r e e d t ,  maar ook e r o s i e  en s e c u n d a i r e  
v e r s t u i v i n g ,  e v e n t u e e l  met p a r a b o o l d u i n v o r mi n g .  H i e r b i j  moet  dan n i e t  
a l l e e n  aan de welbekende  pannevorming g e da ch t  worden ,  w a a r b i j  de p r i ­
mai r e  a l l o g è n e  s u c c e s s i e  van de x e r o s e r i e  omklapt  i n  de a u t o g e n e  s u c ­
c e s s i e  van de h y g r o s e r i e .  Voora l  ook kunnen v i a  d i t  p r o c e s  de meest  
d i v e r s e  s u c c e s s i e s t a d i a  van zowel  x e r o -  a i s  h y g r o s e r i e  op een gegeven 
o g e n b l i k  met s e c u n d a i r e  o v e r s t u i v i n g  t e  maken k r i j g e n  : h e t  a a n t a l
m o g e l i j k e  s u c c e s s i e l i j n e n  wordt  d a a r n a  en d a a r d o o r  o n e i n d i g  g r o o t ,  a l  
n a a r g e l a n g  van de i n t e n s i t e i t  van de o v e r s t u i v i n g ,  h e t  moment en de 
duur  e r v a n ,  en de t o e s t a n d  wa a r i n  de o v e r s t o v e n  l e vens gemeens chap  z i c h  
b e v i n d t  b i j  h e t  be g i n  van de o v e r s t u i v i n g .  De i n v l o e d  d i e  d i t  fenomenen 
op v e g e t a t i e  h e e f t ,  maar v o o r a l  ook i n  h e t  v r o e g e r e  ( vee l  i n t e n s e r
s t u i v e n d e )  l an d s c h a p  gehad h e e f t ,  i s  n a u w e l i j k s  onde rkend ,  en wordt
v e r m o e d e l i j k  s c h r o m e l i j k  o n d e r s c h a t .  Men d i e n t  z i c h  daa renboven  t e  
r e a l i s e r e n ,  d a t  deze  v e r s t u i v i n g s f e n o m e n e n  i n t e r f e r e r e n  met de oud­
c u l t u u r l i j k e  i n v l o e d e n  (en met de d a a r a a n  ve r bonden  min of  meer u i t g e ­
s proken  a f w e z i g h e i d  van z a n d f i x e r e n d e  s o o r t e n  ( z o a l s  D u i n d o o r n ) .
Ui t  één en ander  v o l g t ,  d a t  een algemene r e c o n s t r u c t i e  van "de s u c c e s ­
s i e "  ( d i e  dan i n  e s s e n t i e  au t ogeen  gedach t  wordt  en g e ï n s p i r e e r d  op 
grove  z o n a t i e s )  t o t a a l  i n a d e q u a a t  i s  voor  de b e s c h r i j v i n g  van,  en h e t  
i n z i c h t  i n ,  h e t  web van v e r a n d e r i n g e n ,  d a t  i n  h e t  r e ë l e  d u i n l a n d s c h a p  
werkzaam i s .  Di t  web z i t  vo l  au t oge ne ,  maar v o o r a l  ook vol  a l l o g è n e
e l e men t e n .  Deze a l l o g è n e  e l ement en  hebben daa r e nbove n  (1) een v e r s c h i l ­
l e n d ,  vaak z e l f s  w i s s e l e n d  e x t e r n  of  i n t e r n  k a r a k t e r  : l evensgemeen­
schappen in  een d u i n s y s t e e m worden a l l o g e e n  b e ï n v l o e d  door  r u i m t e l i j k  
aa npa l e nde  gemeenschappen (eveneens  b i nnen  d i t  sys t eem d u s ) , of  door  
i n v l o e d e n  van b u i t e n  d i t  sys teem ( s t r a n d ,  p o l d e r ,  . . . ) .  Bovendien (2) 
worden deze i n v l o e d e n  g e d e t e r m i n e e r d  door  z e e r  v e r s c h i l l e n d e  m i l i e u ­
p a r a m e t e r s  .
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Wil men v e r a n d e r i n g s f e n o m e n e n  i n  du i nen  b e g r i j p e n ,  en  des gewens t  ook 
b e h e e r s e n  e n / o f  b e h e r e n ,  dan z a l  men dus 1) ze moeten i n t e r p r e t e r e n  a i s  
e s s e n t i e e l  open s y s t e me n ,  en 2) van meet  a f  aan r e k e n i n g  moeten houden 
met  a l l e  p o t e n t i e e l  v e r a n d e r e n d e  e n / o f  v e r a n d e r i n g s g e v o e l i g e  m i l i e u p a ­
r a m e t e r s ,  en hun i n t e r a c t i e .
Di t  l e i d d e  t o t  h i e r o n d e r  weergegeven  h i e r a r c h i s c h  ge o r d e n d  model  van 
l a nds c ha ps compone n t e n ,  en hun o n d e r l i n g e  b e ï n v l o e d i n g  (Bakker ,  1979) .  
Di t  model  g a a t  u i t  van h e t  d o m i n a n t i e p r i n c i e p e , d . w . z .  de g r o o t t e ,  h e t  
b e l a n g  en de dominerende  r i c h t i n g  van o n d e r l i n g e  b e ï n v l o e d i n g  h a n g t  af  
van de a a r d  van l ands c ha ps c ompone n t e n  (d ikke  v e r s u s  dunne  p i j l e n ) .
N a t u u r l  i j k e  
v e r a n d e r i n g s p r o c e s s e n  
i n  h e t  l a n d s c h a p
L a n d s c h a p s c o m p o n e n t e n  
i n c l .  d y n a m i s c h e  
e v e n w i c h t e n
I n v l o e d e n  
v a n  d e  m e n s
CU ZD
/
K I i m a a t s v e r a n d e r i n g e n  
( b . v .  n e e r s l a g ,  t e m p e r a ­
t u u r  e n  w i n d )
KLIMAAT
V e r v u i 1 i n g  v a n  d e  
a t m o s f e e r
( i n v l o e d  o p  t e m p e r a t u u r  
e n  n e e r s l a g k w a l i t e i t )
W i j z i g i n g e n  i n  a a n -  
e n  a f v o e r b a l a n s  v a n  
m o e d e r m a t e r i a a l : 
K u s t a a n w a s  e n  - a f s l a g GESTEENTE
( m o e d e r m a t e r i a a l  )
A f v o e r  e n  t o e v o e r  v a n  
m a t e r i a a l  ( a f g r a v i n g e n ,  
o p h o g i n g e n ,  o p s p u i t e n  v a n  • 
z a n d ,  a a n v o e r  v a n  s t e n e n ,  ' 
k l e i , a s f a l t)
K u s t v e r d e d i g i  n g
E r o s i e -  o f  a c c u m u l a t i e  
d o o r  w i n d -  e n  w a t e r w e r k i n g  
( b . v .  d u i n a f s l a g ,  u i t -  e n  
o v e r s t u i v i n g ) RELIËF
V e r g r a v i n g e n  
E g a l  i s a t i e  
V a s t l e g g i n g
G r o n d w a t e r s t a n d s v e r a n d e r i  n -  
g e n  ( d a l i n g  e n  s t i j g i n g )  
F r e q u e n t i e v e r a n d e r i n g  
v a n  z i l t e  i n v l o e d e n GRONDWATER
[ G r o n d ¡ w a t e r w i n n i n g  
K u n s t m a t i g e  i n f i l t r a t i e
O p p e r v l a k t e - o n t w a t e r i n g  
P o l d e r p e i 1 v e r a n d e r i n g  
V e r s t o r i n g  v . d  . n a  t u u r l  i j k e  
f l u c t u a t i e  E u t r o f i ë r i n g
V e r s c h u i v i n g  i n  h e t  e v e n ­
w i c h t  t u s s e n  o p h o p i n g  v a n  
o r g a n i s c h e  s t o f  e n  m i n e r a ­
l i s a t i e .  V e r w e r i n g  
U i t s p o e l i n g  v a n  v o e d i n g s ­
s t o f f e n  ( k a l k  e . d . )
BODEM
i
B o d e m b e w e r k i n g
A f p l a g g e n
B e m e s t i n g
B e t r e d i n g
S u c c e s s i e -  e n  d e g e n e r a t i e ­
p r o c e s s e n
( v e r a n d e r i n g e n  i n  v o e d i n g s ­
s t o f f e n k r i n g l o o p ,  w a t e r ­
v e r b r u i k  e t c . )
PLANTEN
K a p p e n ,  m a a i e n ,  b r a n d e n ,  
b e t r e d i n g .
A a n p l a n t e n ,  u i t z a a i e n .  
I n d i r e k t :  b e w e i d i n g
T o e -  o f  a f n a m e  v a n  d e  om­
z e t t i n g  v a n  o r g a n i s c h e  
s t o f
T o e -  o f  a f n a m e  v a n :  b e g r a -  
z i n g s - ,  b e m e s t i n g s - ,  e n  
b e t r e d i n g s i n t e n s i  t e i t
DIEREN
J a c h t
V i s s e r i j
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4 . 5 .  S u c c e s s i e  en de f a c t o r  t i j d .
S u c c e s s i e  i s  o p e e nvo l g i ng  i n  de t i j d .  Toch i s  j u i s t  de  t i j d  i n  h e t  
o v e r g r o t e  d e e l  van de -  vaak o v e r i g e n s  v o o r t r e f f e l i j k e  -  s u c c e s s i e -  
s t u d i e s  v e r u i t  de zwakst  bekende f a c t o r  ge b l e ve n .  N i e t  z e l d e n  o n t b r e e k t  
een a b s o l u t e  t i j d s c h a a l  (zo goed a i s )  g e h e e l ,  dan nog i s  h e t  g e wo o n l i j k  
nod i g  om t e  e x t r a p o l e r e n  v a n u i t  v e r s c h i l l e n d e  s t a n d p l a a t s e n ,  wat  dan 
meteen s t u i t  op de m o e i l i j k h e d e n  verbonden aan e v e n t u e e l  v e r s c h i l l e n d e ,  
i n t u s s e n  o p g e t r e d e n  s e c u n d a r i s e r e n d e  i n v l o e d e n .  Met u i t z o n d e r i n g  van 
r e l a t i e f  k o r t s t o n d i g e  v e r a n d e r i n g e n ,  i n  h e t  beg in  van s u c c e s s i e s ,  z i j n  
goed g e k w a n t i f i c e e r d e  gegevens  over  de s n e l h e i d  van v e r a n d e r i n g e n  dan 
ook z e e r  s c h a a r s .  V e e l ee r  z i j n  de gedane waarnemingen dan ook a l l e e n  
maar g e s c h i k t  voor  h e t  aangeven van b e pa a l de  s e q u e n t i e s  en a f g e l e i d e  
t r e n d s .  P r e c i e s  h i e r i n  nu l i g t  h e t  g r o t e  ge va a r ,  omdat  t r e n d s  op l a nge  
t e r m i j n  n o o d z a k e l i j k e r w i j s  o v e r l a p p e n  met a nde r e ,  k o r t e r d u r e n d e  en 
o o r z a k e l i j k  o n a f h a n k e l i j k e  v e r a n d e r i n g e n ,  d i e  wat hun e f f e c t  b e t r e f t  
I os  of  haaks  s t a a n  op de a lgemene t r e n d .
De v r a a g  n a a r  de s n e l h e i d  van een b e p a a l d e  v e r a n d e r i n g  kan t rouwens  ook 
a n d e r s  g e s t e l d  worden : h o e v e e l  t i j d  i s  e r  nodig  o p d a t  een b e p a a l d e
v e r a n d e r i n g  z i c h  zou kunnen v o l t r e k k e n  ? Het o v e r i g e n s  noodgedwongen 
r e l a t i e f  vaag gehouden o v e r z i c h t  van Major  (1974) g e e f t  vo l doende  aan 
hoe w e z e n l i j k  d i e  v r aa g  wel  i s ,  h o e z e e r  m.a .w.  a l l e e n  a l  de b e s c h i k b a r e  
t i j d s p a n n e  be pa l e nd  i s  voor  h e t  soor t  v e r a n d e r i n g  d a t  z i c h  kan v o l t r e k ­
ken e n e r z i j d s ,  en hoe wi j d  a n d e r z i j d s  de gemi dde lde  t i j d s s p a n n e a  van 
d i v e r s e  t ypen  van v e r a n d e r i n g  u i t  e l k a a r  l i g g e n .
Het  b e l a n g  van h e t  v e r s c h i j n s e l  i n t r i n s i e k e  ( a b so lu te ) sne lhe id  van 
p r o c e s s e n  wordt  u i t e r a a r d  b i j z o n d e r  m a n i f e s t  wanneer  2 o f  meer p r o c e s ­
s e n ,  e l k  met  hun s n e l h e i d s k a r a k t e r i s t i e k e n ,  i n t e r f e r e r e n  (wat i n  wer ke­
l i j k e  ecosys t emen ,  ook s t e e d s  h e t  ge va l  i s ) .  T i j d  m a n i f e s t e e r t  z i c h  dan 
n a m e l i j k  ook a i s  r e l a t i e v e  s n e lh e id , t e r w i j l  b o v e n d i e n  h e t  begin-  
t i j d s t i p  een w e z e n l i j k  f a c e t  van e l k e  v e r a n d e r i n g  w o r d t .  Di t  b e g i n p u n t  
moet  dan g e s i t u e e r d  worden op een we l be paa l de  t i j d s t i p  i n  h e t  v e r l o o p  
van een i n t e r f e r e r e n d e  v e r a n d e r i n g ,  maar ook t e n  o p z i c h t e  van o n a f h a n ­
k e l i j k e  ve r a n d e r e n d e  fenomenen,  z o a l s  de s e i z o e n a l i t e i t  ( c f r .  Bornkamm, 
1986) .  Dat d e r g e l i j k e  v e r s c h i j n s e l e n  i n d e r d a a d  t o t  s t e r k  v e r s c h i l l e n d e  
" e i n d " r e s u l t a t e n  kunnen l e i d e n ,  i s  i n  de du i nen  o.m.  o p v a l l e n d  b i j  h e t  
o n t s t a a n  en de v r oege  o n t w i k k e l i n g  van v o c h t i g e  pannen : de maximale
d i e p t e  e r va n  wordt  i n  e e r s t e  i n s t a n t i e  n l . ge he e l  b e p a a l d  door  de 
s t a n d  van h e t  g r ondwa t e r , '  op h e t  moment d a t  de e r o s i e  h e t  gemiddelde  
g r o n d w a t e r p e i l  b e g i n t  t e  n a d e r e n .  S t a a t  d i t  t o e v a l l i g  abnormaal  hoog,  
dan wordt  de panne op d i t  n i v e a u  g e f i x e e r d ,  op voorwaarde  d a t  of  1) e r  
geen abnormaal  droog s e i z o e n  op v o l g t ,  o f  2) e r  vo l doende  k i eming van
o.m.  Kr u i pwi l g  op p l a a t s g e v o n d e n  had,  fenomeen d a t  op z ’n b e u r t  s t e r k  
s e i z o e n s g e b o n d e n  i s ;  enz.
Het  voorgaande  v o o r b e e l d  w i j s t  bovendien  op een v i e r d e  t i j d s a s p e c t  : de 
p e r i o d i c i t e i t  e n / o f  de f r eq u e n t ie  van v e r s c h i j n s e l e n  : van de s e i z o e ­
nen;  van p e r i o d e n  met overwegend droge of n a t t e  zomers ,  z a c h t e  of  
s t r e n g e  w i n t e r s ;  van u i t s t u i v i n g s -  en t e r u g s t u i v i n g s p r o c e s s e n ;  i n h e r e n t  
aan de l e v e n s c y c l i  van p l a n t e n  en d i e r e n ,  enz.
Toch b l i j f t ,  z e l f s  met k e nn i s  van a l l e  i n t r i n s i e k e  s n e l h e d e n ,  b e g i n ­
p u n t en ,  f r e q u e n t i e s  en p e r i o d i c i t e i t e n  van a l l e  s a m e n s t e l l e n d e  p r o c e s ­
s e n ,  de v o o r s p e l b a a r h e i d  van de u i t e i n d e l i j k e  gang van zaken zee r
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g e r i n g ,  omdat de s n e l h e i d  z e l f  geen v a s t  gegeven i s ,  maar ,  u i t  
z i c h z e l f ,  én ( v o o r a l )  v i a  v e e l v u l d i g e  i n t e r f e r e n t i e s ,  v e r s n e l l i n g e n  of 
v e r t r a g i n g e n  ken t  ( z i e  v e r d e r ) .
4 . 6 .  S u c c e s s i e  en de f a c t o r  r u i m t e .
I s  men z i c h  van h e t  b e l a n g  van de f a c t o r  t i j d  s i n d s  l an g  goed bewus t ,  
a l t h a n s  p r i n c i p i e e l ,  en i s  de g e b r e k k i g e  k e nn i s  t e r z a k e  g r o t e n d e e l s  t oe  
t e  s c h r i j v e n  aan de e v i d e n t e  p r a k t i s c h e  pr ob lemen ,  verbonden aan h e t  
onde rzoek  over  l a n g e r e  t i j d s p a n n e s ,  dan l i g g e n  de zaken a nde r s  met 
b e t r e k k i n g  t o t  de f a c t o r  r u i m t e .  Dat  e l k e  e c o l o g i s c h e  v e r a n d e r i n g  i n  de 
t i j d  z i c h  nu eenmaal  i n  r u i mt e  a f s p e e l t ,  i s  b l i j k b a a r  zo v a n z e l f s p r e ­
kend,  d a t  we i n i ge n  z i c h  h e t  b e l a n g  van de r e l a t i e  s u c c e s s i e  -  r u i mt e  
t en  v o l l e  hebben g e r e a l i s e e r d .  Pas z e e r  r e c e n t  i s ,  met de b e l a n g s t e l ­
l i n g  voor  h e t  v e r s c h i j n s e l  '’v e r s t o r i n g "  a i s  beg i nvoor waar de  voor  v e r a n ­
d e r i n g ,  ook d i e  voor  de r u i m t e l i j k e  d i me n s i e  g e g r o e i d .
P i c k e t  e . a . (1987) noemen 1) g r o o t t e ,  2) vorm en 3) o n d e r l i n g e  r u i m t e ­
l i j k e  c o n f i g u r a t i e  a i s  wezenskenmerken van r u i m t e ,  met b e t r e k k i n g  t o t  
h e t  i mpac t  van v e r s t o r i n g  op aanvang en v e r l o o p  van de s u c c e s s i e ,  maar 
h e t  i s  d u i d e l i j k  d a t  deze k a r a k t e r i s t i e k e n  ook van t o e p a s s i n g  z i j n  op 
de a nde r e  f a s e n  van de s u c c e s s i e ,  en op a l l e  b e t r o k k e n  componenten van 
h e t  l a n d s c h a p .  D i r e k t  b e h e e r s r e l e v a n t e  v o o r b e e l de n  z i j n  onder  meer 
minimumarea len voor  de o n t w i k k e l i n g s m o g e l i j k h e d e n  van de d i v e r s e  
r e l i ë f v o r m e n  v i a  v e r s t u i v i n g ,  voor  h e t  op gang houden van kwe l wa t e r -  
s t r o m i n g e n ,  voor  de i n d u c t i e  van h e t  v o l l e d i g e  gamma b e g r a z i n g s i n t e n s i -  
t e i t e n  met g r o t e  h e r b i v o r e n ,  of  voor  de t o t s t a n d k o m i n g  van een b o s ­
m i c r o k l i m a a t .  Neemt men v o o r t s  i n  aanmerk i ng ,  da t  e l k  van deze f a c ­
t o r e n ,  o n d e r l i n g  g r o t e n d e e l s  o n f h a n k e l i j k ,  de p o t e n t i ë l e  a anwez i ghe i d  
van b e p a a l d e  f l o r a -  en f auna e l e me n t e n  d e t e r m i n e e r t ,  dan wordt  a l  gauw 
d u i d e l i j k  d a t  b e s c h i k b a r e  r u i m t e  a l  s n e l  dé bepe rkende  f a c t o r  wordt  b i j  
h e t  t o t  o n t w i k k e l i n g  l a t e n  komen ( v i a  c o m b i n a t i e s  van a l  deze f a c t o r e n )  
van maximale d i v e r s i t e i t .
Eén f a c e t  van r u i m t e  maakt  op mar kan te  w i j z e  u i t z o n d e r i n g  op de a l g e ­
mene d e s i n t e r e s s e  voor  deze p a r a m e t e r  : a f s t a n d .  Af s t and  i s  i n d e r d a a d
een c e n t r a a l  i t em i n  de d i s c u s s i e  omt r e n t  de b i o g e o g r a f i e  van e i l a n d e n  
en aanver wan t e  e i l a n d s i t u a t i e s , een d i s c u s s i e  d i e  s i n d s  h e t  werk van 
McArthur  & Wil son (1967) met n i e t  a f l a t e n d e  h e v i g h e i d  t o t  op vandaag 
i s  doo r gega a n .  Ze i s  met name ook i n  n a t u u r b e h o u d s -  en b e h e e r s k r i n g e n  
s t e e d s  weer aan de orde  gekomen, en l i g t  b i j v o o r b e e l d  ook voor  een 
g r o o t  d e e l  aan de b a s i s  van h e t  modieuze concep t  " e c o l o g i s c h e  
i n f r a s t r u c t u u r " .  Een r e c e n t  o v e r z i c h t  van deze  e i l a n d s i t u a t i e s ,  s p e ­
c i a a l  i n  h e t  l i c h t  van v e g e t a t i e d y n a m i e k ,  wordt  gegeven door  Van der  
Maarel  (1988) . Het  v e r s c h i j n s e l  " e i l a n d "  b l i j k t  dan t e  kunnen g e d i f f e ­
r e n t i e e r d  worden i n  de a s p e c t e n  " g e o g r a f i s c h e  a f s t a n d " ,  f r a g m e n t a t i e ,  
(± l a n g d u r i g e )  i s o l a t i e ,  en d i s s i m i l a r i t e i t  ( t u s s e n  e i l a n d  en con­
t i n e n t / a n d e r  e i l a n d ) ; en deze f a c e t t e n  b e ï n v l o e d e n  i e d e r  op z i c h  ook 
weer  k w a l i t a t i e f  s t e r k  v e r s c h i l l e n d e  v e r a n d e r i n g s v e r s c h i j n s e l e n  i n  de 
v e g e t a t i e ,  z o l s  i mm i g r a t i e ,  i nwendige  r e g u l a t i e  t o t  en met  l o k a a l  of  
t o t a a l  u i t s t e r v e n  van s o o r t e n .
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4 .7 .  I n t e r f e r e n t i e s  van d i ve r s e  v e r a n d e r i n g s f a c t o r e n .
Ui t  de voorgaande  hoo f ds t ukke n  b l i j k t ,  da t  h e t  v e r s c h i j n s e l  v e r a n d e r i n g  
z e e r  v e e l ,  en e s s e n t i e e l  v e r s c h i l l e n d e ,  f a c e t t e n  h e e f t .  Er i s  h i e r b i j  
gepoogd,  h e t  c e n t r a a l  probleem b e t e r  t e  b e g r i j p e n  door  h e t  t e l k e n s  zo 
z u i v e r  m o g e l i j k  v a n u i t  e l k  van deze a f z o n d e r l i j k e  i n v a l s h o e k e n  t e  
b e k i j k e n .  Maar t ev e n s  i s  ge b l e ke n  d a t ,  ondanks  d a t ,  h e t  cons eque n t  
volhouden van deze s t r i k t  s c he i de nde  b e n a d e r i n g  n i e t  houdbaar  i s .  Eén 
van de meest  o p v a l l e n d e  c o n s t a n t e n  b i j  h e t  r e c e n t  s u c c e s s i e - o n d e r z o e k  
l i j k t  t rouwens  de ( g e ï r r i t e e r d e ,  v e r o n t s c h u l d i g e n d e ,  of  b e r u s t e n d e )  
opmerking b i j  h e t  h o o f d s t u k  " c o n c l u s i e s "  t e  z i j n  : "welk  denkschema men 
met b e t r e k k i n g  t o t  s u c c e s s i e  ook h a n t e e r t ,  h e t  z a l  a l t i j d  maar zee r  
b e p e r k t  b r u i k b a a r  b l i j k e n " .
De oor za a k  h i e r v a n  i s ,  da t  i n  de w e r k e l i j k e  n a t u u r  s t e e d s  z e e r  v e e l  
f a c t o r e n  en p r o c e s s e n  op zee r  complexe mani e r  i n t e r a g e r e n .  Eén en ander  
werd r e e d s  k o r t  a a n g e s t i p t  b i j  de i n t e r a c t i e  van d i v e r s e  p r o c e s s e n  met 
de f a c t o r  t i j d ,  en met de f a c t o r  r u i m t e .  Ruimte-  en t i j d s s c h a l e n  i n t e r ­
a ge ren  e c h t e r  ook o n d e r l i n g ,  en Van de r  Maarel  (1988) g e e f t  een o v e r ­
z i c h t  t u s s e n  de r u i m t e l i j k e  n i v e a u ’ s (van p l a n t e n i n d i v i d u  over  p o p u l a ­
t i e  en gemeenschap t o t  g e o g r a f i s c h e  s t r e e k )  e n e r z i j d s ,  en t i j d s g e b o n d e n  
t ypes  s u c c e s s i e  (van f l u c t u a t i e  over  c y c l i s c h e  s u c c e s s i e  t o t  e v o l u t i e  
door  de eeuwen heen)  .
Deze i n t e r a c t i e s  s p e l e n  e c h t e r  ook op de meest  d i v e r s e  n i v e a u s  t u s s e n  
de mees t  d i v e r s e  c a u s a l e  f a c t o r e n ;  Walker  en Chapin (1987) en P i c k e t t  
e . a .  (1987) geven h i e r v a n  en ige  v o o r b e e l d e n .  Eén van de o g e n s c h i j n l i j k e  
e e n v o u d i g s t e  h i e r u i t  i s  de r e s u l t a a t h a n k e l i j k h e i d  van een p r o c e s ,  van 
de l o u t e r e  i n t e n s i t e i t  van één der  d e e l p r o c e s s e n  ( z o a l s  b i j v .  de r e l a ­
t i e v e  d i c h t h e d e n  van een p l a n t e s o o r t ,  en een beg r a z e nde  d i e r s o o r t  : d i e  
kunnen zowel  t o t  een complex g e z a me n l i j k  evenwi ch t  l e i d e n ,  a i s  t o t  h e t  
ve r dwi j ne n  van de één,  dan wel van de a n d e r ) . Z e l f s  b i j  de meest  
z u i v e r - a u t o g e n e  s u c c e s s i e  (op z i c h  a l  een u i t z o n d e r l i j k  s i m p e l ,  en zo 
goed a i s  n o o i t  voorkomend fenomeen) t r e d e n  o n v e r m i j d e l i j k  i n t e r f e r e n ­
t i e s  op t u s s e n  b i o t i s c h e  p a r a m e t e r s  a i s  d i s p e r s i e v e r m o g e n , f a c i l i t a t i e ,  
c o m p e t i t i e ,  maximale g r o e i s n e l h e i d , l e v e n s d u u r ,  v r a a t ,  p a r a s i t i s m e ,  
symbiose ,  enz .  Di t  h e e f t  onder  meer voor  ge vo l g  d a t  h e t  r e l a t i e f  be l a ng  
van e l k  van deze  f a c t o r e n  voor  h e t  v e r d e r e  v e r l o o p  van de s u c c e s s i e ,  
mede a f h a n k e l i j k  i s  van he t  s t ad i um z e l f  wa a r i n  de s u c c e s s i e  z i c h  r e e d s  
b e v i n d t .
Het z a l  d u i d e l i j k  z i j n  d a t  i n  een b i j  u i t s t e k  a l l o g e e n  ve r a n d e r e n d  
l ands c ha p  a i s  de du i nen ,  h e t  a f l e i d e n  van h e t  u i t e i n d e l i j k  g l o b a a l  
s u c c e s s i e v e r l o o p  op grond van de s a m e n s t e l l e n d e  d e e l p r o c e s s e n ,  een 
v o l s t r e k t  o n mo g e l i j k e  zaak i s .
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4 . 8 .  Het t o e v a l .
Bi j  h e t  voorgaande  i s  e r  van u i t g e g a a n  d a t  de werkzame p a r a m e t e r s  en 
p r o c e s s e n  i n  p r i n c i e p e ,  l o u t e r  t h e o r e t i s c h ,  ken-  en m e e t b a a r  z i j n  (ook 
a l  z u l l e n  ze d a t ,  i n  de c o n c r e t e  w e r k e l i j k h e i d  -  vanwege de c omp l e x i ­
t e i t  van h e t  s ys t e e m,  voor  een g r o o t  d e e l  n o o i t  é c h t  z i j n ) ;  d a t ,  m.a .w.  
z u i v e r  t o e v a l  n i e t  b e s t a a t .  Toeval  b e s t a a t  e c h t e r  we l ,  en werk t  op 
ecosys t emen  z e l f s  op z e e r  v e e l v u l d i g e  w i j z e  i n ,  n l .  v i a  h e t  k l i m a a t ,  
d a t  t e n m i n s t e  g e d e e l t e l i j k  op l o u t e r  s t o c h a s t i s c h e  w i j z e  t o t  s t a n d  
komt,  en op a l l e  a n d e r e  m i l i e u p a r a m e t e r s  een z e e r  b e s l i s s e n d e  i n v l o e d  
h e e f t .  Di t  g e l d t  voor  a l l e  e c osys t e me n ,  maar op e x t r a  m a n i f e s t e  w i j z e  
op du i nza nd ,  d a t  z e e r  s t e r k  kan opwarmen en a f k o e l e n ,  z e e r  we i n i g  wa t e r  
kan ophouden,  en waarvan de s t a b i l i t e i t  daa renboven  s t e r k  wi nda f ha nke -  
l i j k  i s .  Vanui t  d i e  o p t i e k  bekeken z i j n  de v e r a n d e r i n g e n  i n  een d u i n -  
sys t eem n i e t  a l l e e n  i n  p r a k t i j k ,  maar f u n d a m e n te e l  o n v o o r s p e l b a a r .
4 . 9 .  B e s l u i t .
V e r a nde r i ng  i n  e cosys t emen  b l i j k t  een bui t engewoon complex en p l u r i f o r m  
gegeven t e  z i j n .  Het  w e t e n s c h a p p e l i j k  denken h e e f t  da a r op  g e r e a g e e r d  
door  een heen en weer  g e s l i n g e r d  z i j n  t u s s e n  twee t e g e n g e s t e l d e  n e i g i n ­
gen.  E n e r z i j d s  was e r  een s t r i k t  a n a l y s e r e n d e  houd i ng ,  w a a r b i j  h e t  
fenomeen o p g e s p l i t s t  werd i n  v e r s c h i l l e n d e  d e e l a s p e c t e n  en na v e n a n t e  
i n v a l s h o e k e n ,  d i e  o n v e r m i j d e l i j k  1) e l k  op z i c h  s l e c h t s  een k l e i n e  
f r a c t i e  van de v e r s c h i j n s e l e n  kon b e s c h r i j v e n ,  en 2) op d i v e r s e  mani e ­
r en  haaks  op e l k a a r  s t a a n ,  en dus z e e r  m o e i l i j k  (of i n  h e t  g e h e e l  n i e t )  
o n d e r l i n g  i n t e g r e e r b a a r .  A n d e r z i j d s  dook,  ondanks h e t  b e s e f  van deze 
p l u r i f o r m i t e i t ,  t o ch  s t e e d s  weer  de b e h o e f t e  op,  "de"  s u c c e s s i e  a lom­
v a t t e n d  t e  k a r a k t e r i s e r e n  v i a  een s t e r k  ve re e nvoud i gd  s t e l s e l  van 
o n d e r l i n g e  b e t r e k k i n g e n ,  a i s  " u n i f y i n g  c o n c e p t " .
Deze t e g e n s t e l l i n g  h e e f t  z i c h ,  t o t  op vandaag,  a f g e s p e e l d  op l o u t e r  
f u n d a m e n t e e l - w e t e n s c h a p p e l i j k  n i v e a u .  In  h e t  l i c h t  da a r va n  i s  h e t  n i e t  
v e r w o n d e r l i j k  d a t  men op h e t  n i v e a u  van de t o e g e p a s t e  we t enschap  ( z o a l s  
n a t u u r b e h o u d '  en - b e h e e r )  v e r a n d e r i n g e n  (hoewel  t h e o r e t i s c h  onderkend 
a i s  e s s e n t i e e l  o n v o o r s p e l b a a r ,  en dus o n b e h e e r s b a a r )  t och  s t e e d s  weer 
be na de r d  h e e f t  v i a  een v e r r e g a a n d e  g e s i m p l i f i e e r d , en dus o n v e r m i j d e ­
l i j k  z e e r  é é n z i j d i g  i n t e r p r e t e r e n d  denkschema.
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5.  Samenvat t end o v e r z i c h t  van de b e l a n g r i j k s t e  p r o c e s g e b o n d e n  fenomenen 
i n  h e t  d u i nge b i e d ,  op b a s i s  van de waarnemingen i n  e n k e l e  s l e u t e l -  
g e b i e d e n ,
Met be hu l p  van de t h e o r e t i s c h e  a c h t e r g r o n d e n ,  z o a l s  g e s c h e t s t  i n  
h o o f d s t u k  4 werden de b e s c h i k b a r e  gegevens  over  de g r o t e r e  nog r e s t e ­
r ende  du i nge b i e de n  opnieuw g e ï n t e r p r e t e e r d  naa r  h e t  denkraam " v e r a n d e ­
r i n g "  t o e .  Da a r naa s t  werden ze a a ngevul d  met h e r h a a l d e  i n v e n t a r i s a t i e s  
van n a t u u r b e h o u d s - , h e r s t e l s -  en o n t w i k k e l i n g s r e l e v a n t e  p r o c e s s e n  en 
hun e f f e c t e n  (op b a s i s  van l o s s e ,  en ge z i e n  h e t  g e r i n g e  t i j d s b e s t e k  
n o o d z a k e l i j k e r w i j s  grove  wa a r ne mi nge n ) . Deze v e r s p r e i d e  waarnemingen en 
i nd r u k k e n  werden s amenva t t end  ge g r o e p e e r d  i n  o n d e r s t a a n d  o v e r z i c h t .  Di t  
o v e r z i c h t  v o l g t  de h i e r v o o r  weergegeven h i ë r a r c h i s c h  model  van Bakker  
( p . 1 6 ) .  Di t  u i t  l o u t e r  p r a k t i s c h e  overwegingen : u i t  wa t  v o o r a f g a a t  z a l  
g e b l e k e n  z i j n  d a t  met name h e t  p r i n c i e p e  h i ë r a r c h i e  i n  de c o n c r e t e  
r e a l i t e i t  n i e t  vol  t e  houden i s .  Er i s  gepoogd,  op g r o n d  van de r e c e n ­
t e r e  w e t e n s c h a p p e l i j k e  b e v i n d i n g e n  h i e r b i j  e x t r a  a a n d a c h t  t e  b e s t e d e n  
aan i n t e r f e r e n t i e v e r s c h i j n s e l e n ,  en v o o r a l  ook aan de  i m p l i c a t i e s  qua 
r u i m t e  en t i j d .
A l l e e n  de n a t u u r l i j k e  p r o c e s s e n  komen in  d i t  b e s t e k  a a n  de o r de .
5 . 1 .  Kl i maa t .
Algemeen;  t i j d s a s p e c t e n .
Ve r a n d e r i n g e n  i n  he t  k l i m a a t  (he t  ge he e l  van de z e e r  u i t e e n l o p e n d e  
f a c t o r e n  t e m p e r a t u u r ,  n e e r s l a g ,  wind,  . . . )  doen z i c h  zowel  voor  onder  
de vorm van r e g e l m a t i g e ,  v o o r s p e l b a r e  f l u c t u a t i e s  (vb.  d a g - n a c h t - r i t m e , 
s e i z o e n a l i t e i t ) , en van o n r e g e l m a t i g e ,  s l e c h t  o f  o n v o o r s p e l b a r e  
f l u c t u a t i e s  (vb. n a t t e  en d r oge ,  koude en warme p e r i o d e s  . . . )  van zee r  
v e r s c h i l l e n d e  duur  (dagen — > e e uwe n) , a i s  van a lgemene  t r e n d s  op z e e r  
l an g e  t e r m i j n .
N a t u u r l i j k e  oo r zaken .
Onr e ge l ma t i ge  f l u c t u a t i e s ,  en t r e n d s  op l a nge  t e r m i j n  z i j n  i n  h e t  
v e r l e d e n  v e e l v u l d i g  voorgekomen.  De oorzaken  e rvan  z i j n  t e n  d e e l  l o u t e r  
t o e v a l s b e p a a l d ,  en t rouwens  ook voor  h e t  o v e r i g e  onbekend .
M e n s e l i j k e  b e i n v l o e d i n g .
Onder m e n s e l i j k e  i n v l o e d  t r e e d t  gedurende  de l a a t s t e  d e c e n n i a  een t r e n d  
t o t  verwarming op,  en m i s s c h i e n  ook een toename van de ( on r e g e l ma t i g e )  
f l u c t u a t i e b r e e d t e .
E f f e c t e n .
Het  k l i m a a t  b e ï n v l o e d t  a l l e  a nde r e  bas i scomponent en  van h e t  ecosys t eem,  
en h e t  o v e r g r o t e  d e e l  van de h i e r a a n  o n d e r g e s c h i k t e  d e e l p r o c e s s e n ,  op 
z e e r  d i v e r s e ,  en vaak ook z e e r  i n g r i j p e n d e  w i j z e .  A l l e e n  met b e t r e k k i n g  
t o t  r e g e l m a t i g e  f l u c t u a t i e s  h e e f t  z i c h  t u s s e n  k l ima a t  en deze componen­
t e n  een dynamisch e venwi ch t  i n g e s t e l d .  Door deze u n i v e r s e l e  en u i t e r s t  
complexe b e ï n v l o e d i n g ,  en door  h e t  i n t r i n s i e k  t o e v a l s b e p a a l d  k a r a k t e r ,  
kunnen zowel  o n r e g e l m a t i g e  f l u c t u a t i e s  a i s  t r e n d s  op l a n g e  t e r m i j n  t o t  
z e e r  i n g r i j p e n d e  en g e h e e l  o n v o o r s p e l b a r e  v e r a n d e r i n g e n  l e i d e n .  Via 
complexe i n t e r f e r e n t i e s  kunnen deze  v e r a n d e r i n g e n  zowel  c y c l i s c h  z i j n
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a l s  u n i d i r e c t i o n s e l , k o r t  zowel  a l s  l a n g d u r i g ,  en g e s t a a g ,  zowel  a l s  
v e r s n e l l e n d  of  v e r t r a g e n d .
N a t u u r l i j k e  b e ï n v l o e d i n g ;  r u i m t e l i j k e  a s p e c t e n .
Via de werk ing  van de o v e r i g e  l ands chaps componen t en  wordt  h e t  k l i m a a t  
op e c o s y s t e e mn i v e a u  g e d i f f e r e n t i e e r d  i n  een g r o o t  gamma aan m i c r o k l i ma ­
t e n .  De i n v l o e d e n  h i e r v a n  op weer  a nde r e  l a nds c ha ps compone n t e n ,  i n z .  
bodem, v e g e t a t i e  en f auna ,  z i j n  i n  d u i n l a n d s c h a p p e n  o p v a l l e n d  g r o o t ;  de 
g r o o t t e  en r i c h t i n g  e r va n  ha ng t  i n  hoge mate a f  van ( r u i m t e l i j k e )  
r e l i ë f k e n m e r k e n  en van de u i t g e s t r e k t h e i d  en c o n f i g u r a t i e  h i e r v a n .
5 . 2 .  K u s t p r o c e s s e n .
Algemeen.
Langs de o o s t k u s t ,  v o o r a l  t en  o o s t e n  van Knokke,  t r e e d t  gedurende  de 
l a a t s t e  eeuwen d u i n a a n g r o e i  op;  de r e s t  van de k u s t  i s  o n d e r h e v i g  aan 
zowel  a a n g r o e i  a i s  a f s l a g ,  fenomenen waarvan men een c y c l i s c h  k a r a k t e r  
h e e f t  g e p o s t u l e e r d  (met een p e r i o d e  van ± 30 j a a r ) , en d a t  t o t  een 
dynamisch evenwi ch t  l i j k t  t e  l e i d e n .  Deze k u s t p r o c e s s e n  en hun e f f e c ­
t e n ,  a i s  n a t u u r l i j k  v e r s c h i j n s e l ,  z i j n  v r i j w e l  ne rgens  meer o n g e s t o o r d  
waarneembaar ,  maar d i r e k t  of  i n d i r e k t  s t e r k  g e m o d i f i e e r d  door  d i j k a a n -  
l e g ,  o p s p u i t i n g e n ,  a a n l e g  van havendammen,  he lm-  en r i j s h o u t a a n p l a n t i n -  
gen.
E f f e c t e n .
De f l u c t u a t i e s  i n  a a n g r o e i  en a f s l a g  d e t e r m i n e r e n  in  s t e r k e  mate de 
s u c c e s s i e r e e k s e n  van h o o g s t r a n d  en v o o r d u i n e n .  Het i s  n i e t  d u i d e l i j k  
hoeve r  hun i n v l o e d  meer l a n d i n w a a r t s  r e i k t  of  h e e f t  g e r e i k t ,  v i a  een 
e v e n t u e e l  op gang br engen  e n / o f  afzwakken van g r o o t s c h a l i g e r  v e r s t u i ­
v i n g e n ,  v i a  de e v e n t u e l e  b e ï n v l o e d i n g  van de v e s t i g i n g s k a n s e n  van 
Duindoorn,  enz .
Aangroe i  ove r  l a n g e r e  t e r m i j n  h e e f t ,  n a a s t  vorming van nieuw d u i n -  
t e r r e i n ,  v e r s c h e i d e n e  ge vo l ge n ,  z o a l s  v e r a n d e r i n g  van h e t  m i c r o k l i m a a t  
i n  de zone a c h t e r  de oude z e e r e e p ,  g r o n d w a t e r s t a n d s s t i j g i n g  e n / o f  
v e r a n d e r i n g  ma a i ve l dhoog t e  en z o u t - z o e t  b a l a n s  i n  a c h t e r l i g g e n d e  du i nen  
e n / o f  kwe l de r ,  en d a a r u i t  v o o r t v l o e i e n d e  v e g e t a t i e v e r a n d e r i n g e n  en 
s a m e n s t e l l i n g  van de f a u n a .  Over h e t  a lgemeen d i v e r s i f i ë r e n d .
5 . 3 .  Ge o m o r f o l o g i e .
Algemeen.
Ge omor f o l og i s c he  v e r a n d e r i n g e n  omvat t en  2 h o o f d a s p e c t e n  : v e r a n d e r i n g
van de d u i n b r e e d t e  -  van de a f s t a n d  t u s s e n  d u i nv o e t  en b i n n e n d u i n r a n d - , 
en i nwendige  s e c u n d a i r e  v e r s t u i v i n g e n  met v e r a n d e r i n g e n  i n  r e l i ë f  voor  
g e v o l g .  Het  e e r s t e  p r oc e s  h e e f t  z i c h  r e c e n t e l i j k  n i e t  meer (op n a ­
t u u r l i j k e  wi j z e )  v o l t r o k k e n .  Het tweede i s  e c h t e r  i n  de mees t e  van onze 
d u i n g e b i e d e n  aan de gang of  t o t  z e e r  on l angs  aan de gang ge we e s t ,  of  
was e r  t e n m i n s t e  gedurende  de e e r s t e  h e l f t  van deze eeuw algemeen.
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Ver s tu iv i ng  in  ru imte  en t i j d .
V e r s t u i v i n g  -  en meer s p e c i f i e k  de meest  g r o o t s c h a l i g e  en o p v a l l e n d e  
vorm d a a r v a n ,  met p a r a b o o l d u i n -  en p a n n e o n t w i k k e l i n g , i s  t o t  voor  z e e r  
k o r t  a i s  een e s s e n t i e e l  c y c l i s c h  p r o c e s  o p g e v a t ,  met  een i n t e r n  dyna­
misch e venwi ch t  voor  g e v o l g .  I nmi dde l s  i s  e c h t e r  komen v a s t  t e  s t a a n  
d a t  d i t  g e e n s z i n s  zo i s  : v e r s t u i v i n g  neemt zo goed a i s  o v e r a l  a f ,  en
op v e e l  p l a a t s e n  z e l f s  d u i d e l i j k  v e r s n e l l e n d .  Met u i t z o n d e r i n g  van de 
z e e r e e p  moeten zo goed a i s  a l l e  onbe g r o e i d e  en a k t i e f  bewegende du i nen  
a i s  r e l i c t e n  worden opgeva t  van een n e g e n t i e n d e - e e u w s e  s i t u a t i e ,  wa a r i n  
zo goed a i s  a l l e  du i nen  ( d . i .  h e t  a r e a a l  van de x e r o s e r i e }  u i t g e s p r o k e n  
mobie l  waren en b l ev e n ,  en waar in  de j o n g e r e  pannen (de h y g r o s e r i e )  en 
de ou d e r e ,  o v e r s t o v e n  p a n n e n / l a g e r e  d u i n t j e s  (de " m e s o s e r i e " )  een min 
of  meer g e ï s o l e e r d e  p o s i t i e  innamen.  Hiermee ha ng t  samen,  d a t  v e r -  
s t u i v i n g s p r o c e s s e n  en hun e f f e c t e n  i n  de t oekomst  ( zo  l ang  d i e  nog 
aanhouden)  e i g e n l i j k  n i e t  kunnen a f g e l e i d  worden u i t  de h u i d i g  waa r ­
genomen p r o c e s s e n ,  of  door  de l andschapsvormen  d i e  v i a  v r o e g e r e  v e r ­
s t u i v i n g e n  o n t s t a a n  z i j n .  Het u i t e i n d e l i j k  r e s u l t a a t ,  onder  de vorm van 
de h o e v e e l h e i d  zand en de s p r e i d i n g  d a a r v a n ,  i s  immers ge he e l  a f h a n k e ­
l i j k  van h e t  v o l l e d i g  gamma r u i m t e l i j k e  kenmerken van s t u i v e n d ,  én 
a a npa l e nd  n i e t - s t u i v e n d  t e r r e i n  : g r o o t t e ,  vorm, l i g g i n g  t e n  o p z i c h t e
van zee en o v e r h e e r s e n d e  w i n d r i c h t i n g ,  o n d e r l i n g e  c o n f i g u r a t i e  enz .  
D a a r n a a s t  t e v e n s  van de aa rd  van de b e g r o e i i n g  zowel  vóór  a i s  a c h t e r  de 
wind,  en van de n a b i j h e i d  van h e t  g r on d wa t e r .  Een en ander  h e e f t  
i n d i r e k t  voor  g e v o l g ,  da t  de r u i m t e l i j k e  kenmerken ( g r o o t t e ,  . . . )  van 
s t u i f p l e k k e n  op z i c h  n i e t s  zeggen ove r  d i e  van de e r u i t  r e s u l t e r e n d e  
r e l i ë f v o r m e n ,  en v i c e  v e r s a  : v e e l  f i j n e  r e l i ë f v e r s c h i l l e n  i n  v o c h t i g e  
v a l l e i e n  z i j n  a f h a n k e l i j k  van g r o t e  a a n l i g g e n d e  o nb e g r o e i d e  z a ndma s s a ' s  
w a a r u i t  o v e r i g e n s ,  e v e n t u e e l  s l e c h t s  e n k e l e  t i e n t a l l e n  met e r  v e r d e r  ook 
e f f e c t i e f  v i a  g e h e e l  ana loge  p r o c e s s e n ,  hoge he lmduinen  kunnen 
o n t s t a a n .  Ook de t i j d s f a c t o r  hangt  h i e r  a l l e s b e h a l v e  l i n e a i r  mee samen 
: amper waarneembare (maar e c o l o g i s c h ,  v i a  bodemont wi kke l i ng ,  z e e r
r e l e v a n t e )  r e l i ë f v o r m e n  kunnen door  d e c e n n i a l a n g e  " o v e r p o e d e r i n g "  t o t  
s t a n d  komen, a nde r e  ( z o a l s  de pas  genoemde) z i j n  vaak h e t  r e s u l t a a t  van 
s l e c h t s  een pa a r  f i k s e  s tormdagen,  d i e  ook de genoemde hogere  du i nen  
kunnen g e n e r e r e n .
Over ige  i n t e r f e r e n t i e s .
Gr ondwa t e r .
U i t s t u i v e n  i s  van n a t u r e  u i t  dé f a c t o r  waardoor  g r ondwa t e r  g a a t  dag-  
zomen; d i t  g r ondwa t e r  werkt  a n d e r z i j d s  ( r e c h t s t r e e k s  of  o n r e c h t s t r e e k s  
v i a  v r i j w e l  o n m i d d e l l i j k e  v e s t i g i n g  van p l a n t e n )  v e r d e r e  u i t s t u i v i n g  
t e g e n .  S e c u n d a i r e  o v e r s t u i v i n g  d a a r e n t e g e n  kan wel nog door gaan ,  en 
v e r s t u i v i n g  i s  met b e t r e k k i n g  t o t  h e t  t o t  s t a n d  komen van v o c h t i g e  
d u i n m i l i e u s  dus een v o o r t d u r e n d  t we e s n i j d e n d  zwaard.  Al dan n i e t  g e ­
f i x e e r d e  du i nen ,  pa l e nd  aan v o c h t i g e  pannen b e ï n v l o e d e n  a n d e r z i j d s  ook 
he t  l o k a l e  g r o n d w a t e r r e g i me , v i a  de vorming van opwa a r t s e  kwel door  
d r u k v e r s c h i l l e n .  Maar ook l a t e r a l e  kwel kan o n t s t a a n ,  z e l f s  v a n u i t  z e e r  
l age  d u i n t j e s ,  v i a  b o d e mve r d i c h t i ng ,  d i e  op h a a r  b e u r t  weer g e g e n e r e e r d  
l i j k t  t e  worden door  h e t  samenspel  van s e c u n d a i r e  o v e r s t u i v i n g  en 
g r o n d w a t e r f l u c t u a t i e  ( c f r .  v e r s l a g  Luik Bodemkunde).
Bodem.
U i t s t u i v e n  h e e f t  o n t h o o f d i n g  van h e t  b ode mpr o f i e l  voor  ge v o l g .  De 
i n v l o e d e n  van o v e r s t u i v i n g  z i j n  complex en s l e c h t  gekend;  n a a s t  b e ï n ­
v l o e d i n g  van de bodemfys i sche  kenmerken (vorming van of  o n t s n a p p i n g  
aan s l e c h t  d o o r g r o e i b a r e  e n / o f  w a t e r d o o r l a a t b a r e  l a a g j e s )  l i j k e n  zowel
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u i t g e s p r o k e n  m i n e r o t r a f e n t e  a i s  humu s r i j k e  bodems met o v e r s t u i v i n g  t e  
kunnen samenhangen;  w a a r s c h i j n l i j k  z i j n  i n t e n s i t e i t ,  gekoppe l d  aan 
t i j d ,  h i e r b i j  b e l a n g r i j k e  r e g u l e r e n d e  p a r a m e t e r s .
Veget  a t  i e .
P l a n t e s o o r t e n  r e a g e r e n  o n d e r l i n g  s t e r k  v e r s c h i l l e n d  op o v e r s t u i v i n g  : 
voor  de mees t e  i s  de i n v l o e d  n e g a t i e f ,  voor  a nde r e  n e u t r a a l  of  u i t g e ­
sproken  p o s i t i e f ;  d a a r n a a s t  r e a g e r e n  p l a n t e n  op o v e r s t u i v i n g  u i t e r a a r d  
ook v i a  b o de mpr oc e s s e n . Op h a a r  b e u r t  b e i n v l o e d t  de v e g e t a t i e  ook de 
v e r s t u i v i n g ,  door  t em p e r i ng  van de wi ndk r ac h t  : v e r s t u i v i n g  en v e g e t a ­
t i e  werken t o t  op g r o t e  hoogt e  a n t a g o n i s t i s c h ,  w a a r b i j ,  i n  ons k l i m a a t ,  
en met onze b e s c h i k b a r e  f l o r a ,  de v e g e t a t i e  u i t e i n d e l i j k  " w i n t " .
Fauna.
Koni jnen kunnen b i j  hoge d i c h t h e d e n ,  en wanneer  i n t e r f e r e n t i e  o p t r e e d t
met andere  m i l i e u f a c t o r e n  ( opeenvol gende  d r oge  j a r e n ,  ___) u i t e i n d e l i j k
v e r s t u i v i n g  op gang b r e n g e n ,  maar b i nnen  h e t  h u i d i g e  e c osys t e em,  met de 
h e e r s e nde  k r a c h t s v e r h o u d i n g e n ,  moet  d i t  fenomeen a i s  u i t z o n d e r l i j k  
bes t empe l d  worden.  Grazende  r u n d e r e n  en pa a r de n  l i j k e n  geen v e r s t u i v i n g  
op gang t e  br engen  of  t e  doen toenemen.
5 . 4 .  Grondwater .
Het g r o ndwa t e r r e g i me  i n  de v o c h t i g e  pannen i s  v e r a n d e r l i j k  wat  d r i e  
v e r s c h i l l e n d e  a s p e c t e n  b e t r e f t  : a lgemeen p e i l ,  f l u c t u a t i e r e g i m e , en
n u t r i ë n t e n g e h a l t e .  Deze d r i e  f a c t o r e n ,  en hun v e r a n d e r i n g e n ,  hebben een 
a l l e s o v e r h e e r s e n d e  i n v l o e d  op de b i o t i s c h e  Ínhoud van deze  v a l l e i e n ;  
u i t g e b r e i d e  gegevens  h i e r o v e r  z i j n  t e  v i nden  i n  De Raeve e . a .  ( 1983) ,  
en de d a a r i n  g e c i t e e r d e  l i t e r a t u u r .  Samenvat t end kan i n  d i t  b e s t e k  
worden g e s t e l d  d a t  d a l i n g  van h e t  a lgemeen p e i l  v r i j w e l  a l t i j d  v e r a r ­
mend wer k t ,  en s t e i g i n g  i n  e e r s t e  i n s t a n t i e  verarmend we r k t ,  maar 
d a a r na  (soms) v e r r i j k e n d ;  s t i j g i n g  van h e t  f l u c t u a t i e t r a j e c t  en van he t  
n u t r i ë n t e n g e h a l t e  werken ve ra rmend.
Onder scha t  i n  deze s t u d i e s ,  want  pas  r e c e n t  i e t s  d i e p g a a n d e r  o n d e r ­
z o c h t ,  i s  de i n v l o e d  van h e t  p e i l ,  en i n t e r f e r e r e n d  daarmee ,  h e t  
r e l i ë f ,  op d i v e r s e  g r o o t -  en f i j n s c h a l i g e  Ä r v e l v e r s c h i j n s e l e n .  De p o s i ­
t i e v e  i n v l o e d  h i e r v a n  op de v e g e t a t i e  i s  a l l i c h t  g r o t e r  dan v e r o n d e r ­
s t e l d ,  wegens de toenemende s t a b i l i s e r e n d e  i n v l o e d  e rvan  op h e t  bodem- 
v o c h t .
In  e nke l e  g e v a l l e n  kan toegenomen v e r a n d e r l i j k h e i d  i n  h e t  g r ondwa t e r  
r e s s o r t e r e n  in  toenemende d i v e r s i t e i t ,  z o a l s  t i j d e l i j k e  s t e r k e  d a l i n g  
van h e t  gemi dde ld  p e i l ,  gepaar d  aan u i t s t u i v i n g ,  wat  kan l e i d e n  t o t  
( semi - ) pe r ma ne n t e  p l a s s e n  na h e r s t e l  van h e t  o o s p r o n k e l i j k  r eg i me .  
Af gez i en  van d e r g e l i j k e  u i t z o n d e r i n g e n  i s  h e t  g r ondwa t e r  e c h t e r  dé 
m i l i e u f a c t o r  wa a r voor ,  ook ná h e t  opruimen van a l l e  k l a s s i e k e  be-  
he e r s dogma ' s , onve rmi nder d  i s  b l i j v e n  ge l de n  : s t a b i l i t e i t  l e i d t  t o t
d i v e r s i t e i t .
5 . 5 .  Bodem.
Ais complex i n t e r a c t i e p r o d u c t  van m o e d e r g e s t e e n t e , r e l i ë f ,  k l i m a a t ,  
g r ondwa t e r ,  v e g e t a t i e  en f auna  i s  de bodem een van de s l e c h t s t  bekende 
m i l i e u f a c t o r e n  i n  h e t  d u i n s y s t e e m.  Met name de bodemf ys i sche  a s p e c t e n
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z i j n  v r i j w e l  compl ee t  t e r r a  i n c o g n i t a  geb l even ;  h i e r v o o r  z i j  verwezen 
n a a r  h e t  p a r a l l e l  o p g e s t e l d  r a p p o r t  "Bodemonderzoek".
Naas t  de f y s i s c h e  kenmerken z i j n  voor  p l a n t e n  en d i e r e n  v o o r a l  van
b e l a n g  o r g a n i s c h e  s t o f ,  n u t r i ë n t e n -  en k a l k g e h a l t e .
Toename van o r g a n i s c h e  s t o f  kan h e t  gevolg  z i j n  van e e n  toename van de
aanvoer  van dood p l a n t e m a t e r i a a l  v i a  verhoogde p r o d u c t i e  of  v e r s n e l d  
a f s t e r v e n  van v e g e t a t i e ,  of  door  afname van de o m z e t t i n g s s n e l h e i d  van 
o r g a n i s c h e  s t o f ,  v i a  g r o n d w a t e r s t i j g i n g  of  afname van  h e t  f l u c t u a t i e -  
t r a j e c t  i n  v o c h t i g e  v a l l e i e n ,  of  d a l i n g  van de pH doo r  ( o p p e r v l ak k i g e )  
o n t k a l k i n g .
Het l e i d t  t o t  v e r g r o t i n g  van por i ënvo l ume en voc h t houdend  vermogen,  en 
t empe r i ng  van h e t  m i c r o k l i m a a t  : v e r b e t e r i n g  van h e t  m i l i e u  voor  meso-
f i e l e  v e g e t a t i e s .
Toename van n u t r i ë n t e n  kan a u t o g e e n  gebeuren ,  door  toename van de 
o m z e t t i n g s s n e l h e i d ,  of  a l l o g e e n ,  door  bemes t ing  door  v o g e l s  o f  ( g r a z e n ­
de) d i e r e n .
Ove r i ge ns  i s  de i n t e r f e r e n t i e  van be i de  p r o c e s s e n  met  b e g r a z i n g  en met 
o v e r s t u i v i n g  -  be i de  w e l l i c h t  b e l a n g r i j k ,  t e  o o r d e l e n  n a a r  de r e a k t i e s  
van de v e g e t a t i e  -  z e e r  s l e c h t  be g r e pe n .
Op z e e r  l ange  t e r m i j n ,  a f h a n k e l i j k  van de u i t g a n g s s i t u a t i e ,  en v e r ­
t r a a g d  dan wel  v e r s n e l d  door  v e r s t u i v i n g ,  b e g r o e i i n g  en b e g r a z i n g ,  
t r e e d t  onafwendbaar  u i t l o g i n g  en v e r z u r i n g  op i n  de n i e t - g r o n d w a t e r -  
b e ï n v l o e d e  d u i n e n ,  en o p p e r v l a k k i g e  v e r z u r i n g  i n  v o c h t i g e  m i l i e u s ,  
fenomeen dat  a a n v a n k e l i j k  v e r r i j k e n d ,  u i t e i n d e l i j k  s t e r k  verarmend 
w e r k t .
5 . 6 .  V e g e t a t i e .
Zoal s  hoger  g e s c h e t s t  z i j n  de v e r a n d e r i n g s p r o c e s s e n  op h e t  n i vea u  van 
de v e g e t a t i e ,  i n  hun i n t e r a c t i e  met de o v e r i g e  m i l i e u f a c t o r e n ,  u i t e r s t  
complex en p l u r i f o r m .  Zeer  g r o f  samengevat  kan men s p r e k e n  van k w a n t i ­
t a t i e v e  v e r a n d e r i n g e n  ( g l o b a l e  toename ve r s us  afname van de b i o m a s s a ) , 
en k w a l i t a t i e v e  ( v e r a n d e r i n g e n  i n  de aa rd  en s a m e n s t e l l i n g  van de 
v e g e t a t i e ,  van h e t  r e l a t i e f  a a n d e e l  van de v e r s c h i l l e n d e  p l a n t e nge me e n ­
s chappen ,  e n z . ) .
Zeer  v e e l  d e e l p r o c e s s e n  op h e t  n i vea u  v e g e t a t i e  b e t r e f f e n  f l u c t u a t i e s ;  
een a a n t a l  e r va n  kunnen g r o s s o  modo g e k w a l i f i c e e r d  worden a i s  c y c l i s c h -  
r e g e n e r a t i e f  op m i d d e l l a n g e  t e r m i j n .  In haa r  g l o b a l i t e i t  i s  de v e g e t a ­
t i e  e c h t e r  o n d e r h e v i g  aan u n i d i r e k t i o n e l e  v e r s c h u i v i n g e n ,  r e s u l t e r e n d  
i n  de afname van h e t  a r e a a l  p i o n i e r -  en p l a g i o c l i m a x v e g e t a t i e s  en de 
toename van s t r u w e l e n  en b o s f r a g me n t e n ,  en een daarmee gepaar d  gaande 
toename van de b i omassa .
Deze p r o c e s s e n  v e r l o p e n  hand i n  hand met de afname van de v e r s t u i v i n g ,  
en z i j n ,  n e t  z o a l s  deze  afname,  h i s t o r i s c h  b e p a a l d  : he t  h u i d i g e
l a n d s c h a p  moet beschouwd worden a i s  een e femere  f a s e  t u s s e n  een z e e r  
zwaar m e n s e l i j k  b e i n v l o e d  sys t eem (kap,  br and ,  bewei d ing)  en een g e h e e l  
of  nagenoeg g e h e e l  met bos b e g r o e i d  l ands c ha p .  Di t  p r oc e s  houdt  a l  
s i n d s  v e r s c h e i d e n e  d e c è n n i a  aan,  maar i s  t hans  i s  een k r i t i e k e  f a s e  i n  
d i é  z i n ,  da t  h e t  i n  de komende j a r e n  ( hoogui t  één of twee decenn i a )  z a l  
l e i d e n  (samen met moderne m e n s e l i j k e  i nv loeden)  t o t  h e t  gehee l  v e r d w i j ­
nen u i t  de du i nen  (en daarmee n i e t  ze l de n  u i t  g e h e e l  Vlaanderen)  van 
een g r o o t  a a n t a l  s o o r t e n  u i t  voornoemde m i l i e u s  (voor  v o c h t a f h a n k e l i j k e  
s o o r t e n ,  z i e  De Raeve & Lebbe,  1984) .
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De a a n r i j k i n g  met b i o t a  door  toename van h e t  a r e a a l  s t r u w e e l  en bos 
l i j k t  h i e r mee  n i e t  p a r a l l e l  t e  v e r l o p e n ,  wat  g o e d d e e l s  t oe  t e  s c h r i j v e n  
i s  aan de hogere  v e r e i s t e n  qua t i j d  en r u i m t e  van deze  l eve ns ge me e n­
schappen  .
V e r s t u i v i n g  en b e g r a z i n g  i n t e r a g e r e n  met bovengenoemde p r o c e s s e n  a i s  
a n t a gon i s me n ,  maar h e t  i s  z e e r  de v r aa g  of  zonder  a k t i e v e  i n t e r v e n t i e s  
van de mens op g r o t e  s c h a a l  (kappen,  b r a nde n ,  doen s t u i v e n ) , de i n t r o ­
d u c t i e  van g r o t e  g r a z e r s  u i t g e z o n d e r d ,  deze  twee f a c t o r e n  b i j  machte 
z i j n ,  ook op l ange  t e r m i j n  de v o o r t s c h r i j d e n d e  b o s o n t w i k k e l i n g  t e ge n  t e  
gaan .
5 . 7 .  Fauna.
B l i j v e n d e  én min of  meer g r o o t s c h a l i g e  v e r a n d e r i n g e n  i n  h e t  d u i n e c o s y s -  
t eem,  v e r o o r z a a k t  door  d i e r e n ,  l i j k e n  g e h e e l  t e r u g  t e  voeren  z i j n  t o t  
v o g e l s  en z o o g d i e r e n .
Hoewel sommige i n s e k t e n  z e e r  i n t e n s e  en g r o o t s c h a l i g e  v r a a t  van z e e r  
s y s t e e m r e l e v a n t e  s o o r t e n  (Duindoorn,  K a r d i n a a l s m u t s , . . . )  kunnen t e ­
weegbrengen b l i j k e n  de e f f e c t e n  h i e r v a n  n i e t  v e r d e r  t e  gaan dan l i c h t e  
f l u c t u a t i e s  (maar over  de e v e n t u e l e  i n v l o e d  e rvan  op de bodem, door  
p l o t s  g e ï n t e n s i f i e e r d e  l i c h t w e r k i n g  b i j v . ,  i s  n i e t s  be ke nd) .  Andere 
s o o r t e n  z i j n  b e l a n g r i j k e  v e c t o r e n  b i j  de v e r s p r e i d i n g  van zaden,  maar 
deze  e f f e c t e n  z i j n  s t e e d s  k l e i n s c h a l i g .
Vogels ,  v o o r a l  d o o r t r e k k e n d e  b e s s e n e t e n d e  s o o r t e n  i n t e r f e r e r e n  op z e e r  
s e l e c t i e v e ,  zowel  a i s  g r o o t s c h a l i g e  w i j z e  met b e s d r a g e n d e  s t r u i k e n ,  
maar h e t  i s  n i e t  d u i d e l i j k  i n  h o e v e r r e ,  en hoe ,  deze  i n t e r a c t i e  b i j ­
d r a a g t  t o t  b l i j v e n d e  v e r a n d e r i n g e n  i n  h e t  a r e a a l ,  de s p r e i d i n g ,  en de 
s a m e n s t e l l i n g  van de s t r u w e l e n ,  en van de b o s o p s l a g .  Ook over  f a z a n t  en 
k o n i j n  i s  t e r z a k e  n i e t s  met z e k e r h e i d  bekend.
De i n v l o e d e n  van h e t  k o n i j n  op v e g e t a t i e  en bodem z i j n  d i v e r s  en com­
p l e x .  Het n e t t o  e f f e c t  ha ng t  i n  hoge mate van de o v e r i g e  l a n d s c h a p p e ­
l i j k e  ( i n z .  v e g e t a t i e -  en bewe i d i ngs ) kenme r ke n .  In  g r o t e ,  g e d i v e r s i ­
f i e e r d e  t e r r e i n e n  werkt  h e t  k o n i j n  door gaa ns  e x t r a - d i v e r s i f i ë r e n d ;  i n  
k l e i n e  t e r r e i n e n  kan h e t  u i t g e s p r o k e n  (en w e l l i c h t  d e f i n i t i e f )  v e r ­
armend werken,  b i j v o o r b e e l d  wanneer  hoge d i c h t h e d e n  s a me nva l l e n  met 
l a n g d u r i g e  droge  p e r i o d e s .  In geen e n k e l e  ge va l  b l i j k t  h e t  k o n i j n  i n  
s t a a t ,  de g r o t e  t r e n d s  i n  de v e g e t a t i e o n t w i k k e l i n g  op min of  meer l ange  
t e r m i j n  t eg e n  t e  gaan.
B e g r a z i n g  door  g r o t e  h o e f d i e r e n  i s  i n  h e t  v e r l e d e n  meer r e g e l  dan 
u i t z o n d e r i n g  gewees t ,  w a a r s c h i j n l j k  i n  a l  onze d u i n g e b i e d e n .  Naas t  h e t  
we gv r e t e n  van p o t e n t i e e l  dominante  g r o t e  g r a s s e n  en o p s l a g  van bomen en 
s t r u i k e n  b e ï n v l o e d t  vee h e t  ec osys t e em door  b e t r e d i n g ,  be me s t i ng  en 
h e r v e r d e l i n g  van n u t r i ë n t e n .
Op welke  mani e r  p r e c i e s  bodemont wi kke l i ng  onder  bewe i d ing  a f w i j k t  van 
n i e t - b e w e i d e  oms t andigheden  i s  n i e t  be g r e pe n ,  maar i n d i r e k t  s t a a t  nu 
wel  v a s t  d a t  v e e l  p l a g i o c l i m a x b e g r o e i i n g e n  op goed on t wi k k e l d e  bodems 
op l a n g e r e  t e r m i j n  o b l i g a a t  b e w e i d i n g s a f h a n k e l i j k  z i j n .  Nog meer dan 
voor  k o n i j n e n  he t  ge va l  i s ,  hang t  h e t  u i t e i n d e l i j k  e f f e c t  van bewei d ing  
s t e r k  a f  van de g r o o t t e ,  de c o n f i g u r a t i e ,  en de o o r s p r o n k e l i j k e  b e ­
g r o e i i n g  van h e t  l an d s c h a p .  Over de moge l i j khe de n  van bewe i d ing  in  
k a l k r i j k e  du i nen  met s t r u w e e l  a i s  dominante  v e g e t a t i e  i s  zo goed a i s  
geen i n f o r m a t i e  voorhanden .
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6.  Het  o n t o e r e i k e n d  n a t u u r b e h e e r  a i s  p r oduc t  van de  w e t e n s c h a p p e l i j k e  
en b r ee d  m a a t s c h a p p e l i j k e  c o n t e x t .
6 . 1 .  De b e p e r k t h e i d  van h e t  n a t u u r c o n c e p t  a i s  b a s i s  voor  h e t  ga ngba a r  
n a t u u r b e h e e r .
Het  b e e l d  van h e t  d u i n l a n d s c h a p  ( z o a l s  g e s c h e t s t  i n  h o o f d s t u k  2) en h e t  
c on c e p t  van de n a t u u r  i n  h e t  a lgemeen,  a i s  w e t e n s c h a p p e l i j k e  b a s i s  voor  
h e t  t o t  h i e r t o e  gangbare  n a t u u r b e h e e r ,  b l i j k t  b i j z o n d e r  é é n z i j d i g .  Het 
wordt  gekenmerkt  door  o v e r s c h a t t i n g  van een c o h e r e n t e  g roep  d e e l a s p e c ­
t en  e n e r z i j d s ,  o n d e r s c h a t t i n g  van een a nde re  g roep  a n d e r z i j d s .
1.  Ais  b a s i s e e n h e i d  b i nnen  h e t  denkraam nemen een a l l e s o v e r h e e r s e n d e  
r o l  in : 1) de b i o l o g i s c h e  s o o r t ; en 2) de l e ve ns ge me e ns cha p  d i e  
v r i j w e l  s t e e d s  h e r l e i d  wordt  t o t  de p l an t e n g e me e n s c h a p ,  d i e  op h a a r  
b e u r t  weer gekenmerkt  wordt  door  de t o t a l e  s o o r t e n s a m e n s t e l l i n g ,  en 
door  ken-  en d i f f e r e n t i ë r e n d e  s o o r t e n .
Onde r s c ha t  d a a r e n t e g e n  worden fenomenen,  ve r bonde n  met  i n t e r m e ­
d i a i r e ,  l a g e r e  of  hogere  i n t e g r a t i e n i v e a u s , z o a l s  r e s p .  de p o p u l a ­
t i e ,  h e t  i n d i v i d u ,  en h e t  l an d s c h a p  a i s  g e h e e l  ( d i e  o v e r i g e n s  a i s  
r e a c t i e  h i e r o p ,  j u i s t  z e e r  v e e l  a andach t  z u l l e n  k r i j g e n  i n  meer 
r e c e n t e  t i j d ) .
2.  De l evensgemeenschappen worden d e s c r i p t i e f  b e h a n d e l d ,  en geordend in  
u i t g e s p r o k e n  h i e r a r c h i s c h  g e s t r u c t u r e e r d e  s c h e m a ' s .
3.  Samenhangend met 1 en 2 i s  h e t  onde rzoek  s t e r k  k w a l i t a t i e f  i n g e ­
s t e l d ,  en s t a a t  vee l  zwakker  waar h e t  k w a n t i f i c e r i n g  a a n g a a t .
4.  De l evensgemeenschap  wordt  o r g a n i s t i s c h  opge va t ,  a i s  een w e l g e d e f i -  
n i e e r d  en - g e s t r u c t u r e e r d  g e h e e l  d a t  geboren  wo r d t ,  r i j p t ,  d e ge ne ­
r e e r t  en s t e r f t  : de w e r k e l i j k h e i d  i s  een complex van d e r g e l i j k e  
e s s e n t i e e l  d i s c o n t i n u e  t ypen .
D i t  c onc ep t  wordt  ove r z oe nba a r  g e a c h t  met de i d e e  van he t  g e h e e l  a i s  
een cont inuum,  a i s  r e s u l t a n t e  en I o s  van e l k a a r  s t a a n d e  fenomenen.
5.  Ais  dusdan i g  wordt  de l evensgemeenschap  -  en de n a t u u r  a i s  g e h e e l  -  
d e t e r m i n i s t i s c h  o p g e v a t .  De t o e v a l s f a c t o r  wordt  o n d e r s c h a t ,  of  men 
w e i g e r t  z i c h  met s t o c h a s t i s c h e  v e r s c h i j n s e l e n  b e z i g  t e  houden.  (Deze 
houding i s  o v e r i g e n s  ook c o h e r e n t  met h e t  n a t u u r / c u l t u u r - i n t e r a c t i e -  
c o n c e p t ) .
6.  Met d i t  a l l e s  (en met h e t  concep t  van de v e r houd i ng  n a t u u r - c u l t u u r , 
z i e  v e r d e r )  hang t  samen een s t e r k e  n e i g i n g  t o t  k w a l i f i c e r e n ,  i n  de 
z i n  van waarderen  van h e t  waargenomene, t o t  h e t  o n d e r s c h e i d  t u s s e n  
de " op t i mum" - t oe s t a nd  en "nog onvolkomen o n t wi k k e l d e " ,  " gede ge ne ­
r e e r d e "  op a n d e r z i n s  "verarmde"  v a r i a n t e n .
7.  Deze s t e r k  k w a l i t a t i e f  i n g e s t e l d e  houdi ng ,  met c e n t r a l e  b e l a n g s t e l ­
l i n g  voor  " h e t  optimum" e n e r z i j d s ,  en "de s o o r t "  a n d e r z i j d s  c u l m i ­
n e e r t  i n  een b i j z o n d e r e  a d o r a t i e  voor  ze ldzame s o o r t e n  ( d i e  z i c h
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door  d i e  z e l d z a a m h e i d  immers goed l e ne n  t o t  de s t a t u s  van " ken-  
s o o r t "  van h e t  opt imum) en voor  he t  v e r s c h i j n s e l  z e ld z a a m h e i d  i n  h e t  
a l ge mee n .
P a r a l l e l  h i e r mee  m a n i f e s t e e r t  z i c h  een ge b r e k  aan b e l a n g s t e l l i n g  
voor  a lgemene s o o r t e n ,  z e l f s  waar deze k w a n t i t a t i e f  en f u n c t i o n e e l  
d o m i n e r e n .
8.  S i t u a t i e s  i n  de no p t i m u m " t o e s t a n d , met v e e l  ze ldzame s o o r t e n ,  worden 
nu eenmaal  g e wo o n l i j k  gekenmerkt  door  l angzame,  of  a l l e s z i n s  we i n i g  
o p v a l l e n d e ,  v e r a n d e r i n g e n ;  v e r a n d e r i n g e n  l e i d e n  vaak t o t  afname van 
één of  meer ze l dzame ,  en toename van één of  meer a lgemene s o o r t e n ,  
dus t o t  " d e g e n e r a t i e " .  Ve r a nde r i ng  v e rw o r d t  h i e r d o o r  t o t  " h e t  t e ke n  
d a t  e r  i e t s  f o u t  g a a t " ,  e c h t e ,  "gave"  n a t u u r  d a a r e n t e g e n  wordt  
g e ï d e n t i f i c e e r d  met  o n v e r a n d e r l i j k h e i d ,  c o n s t a n t i e  : h e t  "N a t u u r l i j k  
E v e n w ic h t "  wordt  meer dan o o i t  t o t  dé c e n t r a l e  waarde  i n  e c o l o g i e ,  
e c o l og i s me  en n a t u u r b e h o u d .
De c o n s e q u e n t i e s  van deze  houding voor  de c o n c e p t o n t w i k k e l i n g  t en  
a a n z i e n  van h e t  f u n c t i o n e r e n  van ec os ys t e me n ,  z i j n  enorm.  Immers,  
h e t  b e l a n g  van één van de meest  w e z e n l i j k e  b a s i s p a r a m e t e r s ,  de t i j d ,  
wordt  n i e t  a l l e e n  s c h r o m e l i j k  o n d e r s c h a t ;  a l l e  t i j d s g e b o n d e n  fenome­
nen worden a l  b i j  v o o r b a a t  compleet  v e r t e k e n d  g e ï n t e r p r e t e e r d .  Men 
b l i j k t  n i e t  i n  s t a a t  h e t  o n d e r s c h e i d  t e  maken t u s s e n  c y c l i s c h e  
v e r a n d e r i n g e n  en u n i d i r e c t i o n e l e  e v o l u t i e s  : de e e r s t e  worden s t e r k
o v e r s c h a t ,  de tweede o n d e r s c h a t ;  z e l f s  op a b s t r a c t - t h e o r e t i s c h  v l a k  
i s  e r  n a u w e l i j k s  b e s e f  van de a nde re  k w a l i t a t i e v e  e i g e n s c h a p p e n  van 
de t i j d ,  z o a l s  de s n e l h e i d ,  de ( z e l f - ) v e r s n e l l i n g  of  v e r t r a g i n g ,  h e t  
r i t me  van n a t u u r l i j k e  p r o c e s s e n  en i n t e r f e r e n t i e v e r s c h i j n s e l e n -  
t u s s e n  deze  e i g e n s c h a p p e n ;  en z e l f s  van k w a l i t a t i e f  v r i j  goed beken­
de p r o c e s s e n ,  z o a l s  v r o e g e  s u c c e s s i e s ,  b l i j v e n  k w a n t i t a t i e v e  ge ge ­
vens u i t e r s t  s c h a a r s .
Da a r n a a s t  l e i d d e  d i t  t o t  een compl e t e  m i s v a t t i n g  van h e t  e c o l o g i s c h  
be l a ng  van de f a c t o r  " v e r s t o r i n g "  b i j  r e g e n e r a t i e  en s u c c e s s i e v e r -  
s c h i j n s e l e n .
9.  De s t r u c t u r a l i s t i s c h e  denkbee l den  t e n  a a n z i e n  van de l eve ns ge me e n­
schap worden d o o r g e t r o k k e n  na a r  de n i e t - l e v e n d e  o n d e r d e l e n  van h e t  
e c os ys t e e m,  en h e t  complex van m i l i e u f a c t o r e n  wordt  i n  hoge mate 
h o l i s t i s c h  g e ï n t e r p r e t e e r d ,  a i s  een g e h e e l  d a t  o v e r b r e k e l i j k  v e r b o n ­
den i s  met de b i o l o g i s c h e  inhoud,  ermee i n  evenwicht  v e r k e e r t ,  en de 
i nwendige  r e g u l e r i n g  e r va n  mee in  s t a n d  h o u d t .
10.  Net  a i s  b i j  de b i o t i s c h e  f a c t o r  g a a t  d i t  ge pa a r d  met een o n t o e r e i ­
kend en misvormd b e s e f  van complexe d i v e r g e r e n d e  i n t e r f e r e n t i e p a t r o ­
nen van o n d e r l i n g  p r i m a i r  o n a f h a n k e l i j k e  m i l i e u f a c t o r e n ,  en van de 
t o e v a l s f a c t o r .  Da a r e n t e g e n  wordt  z e e r  vaak ge da ch t  i n  t e rmen van 
p a r a l l e l l i s m e  en a n t a g o n i s me ,  met name waar  h e t  g a a t  om de k a r a k t e ­
r i s e r i n g  van "de m i l i e u f a c t o r "  op de v e g e t a t i e .  Daarenboven worden 
deze a i s  a n t a g o n i s t i s c h  g e da c h t e  i n v l o e d e n  g e s u p e r p o n e e r d  op de 
w a a r d e n - g e d e t e r m i n e e r d e  en (waarderende)  a n t i t h e s e  "opt imum"-  
" v e r a r m d " .
Deze houdi ng  e s c a l e e r t  b i j  h e t  maken van de v e r b i n d i n g  e c o l o g i e -  
n a t uu r be houd  en b i j  de t h e o r i e v o r mi n g  r ond  h e t  n a t u u r b e h e e r  i n  een 
t o t  i n  h e t  e x t r eme  d o o r ged r e ve n  a b s t r a c t i e  i n  een a l l e s - o m v a t t e n d  2 -  
p o l i g  schema  (de zgn .  " o p e n - d i c h t " - t h e o r i e ) .
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11.  De k w a l i t a t i e f - i n g é s t e l d e ,  s t r u c t u r a l i s t i s c h e  v i s i e ,  de b e l a n g s t e l ­
l i n g  voor  s t a b i l i t e i t  en i nwendige  r e g u l e r i n g ,  en  voor  ze ldzame (= 
r u i m t e l i j k  z e e r  b e p e r k t  voorkomende) s o o r t e n ,  i s  a n d e r z i j d s  gekop­
pe l d  aan een z e e r  é é n z i j d i g  s c h a a l b e s e f . Er wo r d t  v e e l  aa ndac h t  
b e s t e e d  aan k l e i n s c h a l i g e  fenomenen ( f i j n s c h a l i g e  g r a d i ë n t e n ,  k l e i n e  
s t r u c t u u r v a r i a t i e s  en - mo z a i e k e n , . . . ) ;  g r o o t s c h a l i g e  v e r s c h i j n s e l e n ,  
z e l f s  wanneer  ze op a b s t r a c t  n i vea u  e rkend  worden a i s  h i ë r a r c h i s c h  
e s s e n t i e e l ,  worden i n  c o n c r e t o  u i t e i n d e l i j k  m e e s t a l  g e h a n t e e r d  a i s  
een e e r d e r  v r i j b l i j v e n d e  bovenbouw, d i e  de k l e i n s c h a l i g e r  b a s i s v e r ­
s c h i j n s e l e n  op een a f r onde nde  manier  i n  een b r e d e r  k a d e r  s i t u e e r t .  
Concr e t e  g r o o t s c h a l i g e  v e r s c h i j n s e l e n  worden dan ook vaak  1) of  n i e t  
onderkend,  2) of  f o u t i e f  ( mi n i ma l i s e r e nd)  g e ï n t e r p r e t e e r d  en 3) 
t o e g e s c h r e v e n  aan f o u t i e f  m e n s e l i j k  ha n d e l e n  en dus  e i g e n l i j k  n i e t  
ech t  i n h e r e n t  aan "de n a t u u r " .
12.  Het g e b r e k k i g  t i j d s -  en s c h a a l b e s e f ,  gekoppe ld  a a n  de s t r u c t u r a l i s ­
t i s c h e  de n k b e e l d e n  l e i d e n  t o t  een t e  v e r r e g a a n d e  e x t r a p o l e r i n g  
v a n u i t  t e  l o k a l e  en t i j d e l i j k e  waarnemingen.
13.  Het d i t  a l l e s  l e i d t  h e t  s t a t i s c h ,  h i ë r a c h i s e r e n d  denken t o t  een u i t ­
gesproken  c o n s e r v a t i s m e , d a t  de r ee ds  i n  aanvang  c o n s e r v e r i n g s g e -  
r i c h t e  i mpul s  nog v e r s t e r k t ,  zowel  t e n  a a n z i e n  van h e t  u i t e r l i j k  van 
de l evensgemeenschappen ,  van de l e v e n s l o o p  van de i n d i v i d u e n ,  en 
z e l f s  van de s a m e n s t e l l i n g  van h e t  s o o r t e n c o n t i n g e n t  (de f l o r a )  z e l f  
( t o t  en met  de gean i meer de  ve rwerp i ng  van de v e r r i j k i n g  e r va n  v i a  
a k t i e f  m e n s e l i j k  i n g r i j p e n ) .
6 . 2 .  De b e p e r k t h e d e n  van h e t  denken over  de i n t e r a c t i e  n a t u u r - c u l t u u r  
b i nnen  h e t  ga ngba r e  n a t u u r b e h e e r s c o n c e p t .
Het n a t u u r c o n c e p t ,  z o a l s  h i e r b o v e n  g e s c h e t s t ,  i s  s t e r k  verbonden  met 
een we l bepaa l d  b e e l d  van de i n t e r a c t i e  na t uu r - mens  (of  n a t u u r - c u l t u u r ) .  
D i t  be e l d  wordt  b e h e e r s t  door  de a n t i t h e s e  van een v r o eg e r  ( l a a t  19e 
eeuws) n a t u u r - c u l t u u r - i n t e r a c t i e m o d e l ,  en een hedendaags  ( naoo r l ogs  
-> r e c e n t ) .  In  h e t  oude model  i s  de mens de maker ,  b e h e e r d e r  en behoe ­
de r  van h e t  l a n d s c h a p ;  de n a t u u r  wordt  i m p l i c i e t  met h e t  oude
c u l t u u r l a n d s c h a p  g e l i j k g e s t e l d ,  t en mi n s t e  waar  h e t  h e t  c o n c r e e t  hande ­
l e n  b e t r e f t .  In h e t  nieuwe model  s t a a t  de mens t e g e n o v e r  de n a t u u r ,  d i e
h i j  v e r w a a r l o o s t ,  u i t b u i t ,  ve rmi nkt  of  v e r n i e t i g t .
Naas t  de ge vo l ge n  e r va n  voor  h e t  n a t u u r c o n c e p t  op z i c h z e l f  ( z i e
6 . 1 . ) ,  g a a t  d i t  b e e l d  ge pa a r d  met een o v e r s c h a t t i n g  van de h e i l z a a m h e i d  
van de o u d - c u l t u u r l i j k e  i n g r e p e n  en van de noodzaak d i e  t e  c o n t i n u e r e n ,  
met een n e i g i n g  z e l f s  de m a n i f e s t - c u l t u u r l i j k e  u i t i n g e n  van de open
r u i mt en  a l s  norm t e  b l i j v e n  h a n t e r e n  b i j  de vormgeving van h e t  a i s
" n a t u u r "  ve rwor ve ne .  Onderschat  worden d a a r e n t e g e n  1) de d e s t r u c t i v i -  
t e i t  van deze i n g r e p e n  t en  a a nz i e n  van een h e l e  s e r i e  a t t r i b u t e n  van 
n i e t - p l a g i o c l i m a x - l e v e n s g e m e e n s c h a p p e n ;  2) de r e g e n e r a t i e v e  k r a c h t  van 
" p u u r " - n a t u u r l i j k e  l andschapscomponent en ,  en de s c h a t p l i c h t i g h e i d
h i e r a a n  van een g r o o t  d e e l  van de s t r u c t u r e l e  r i j kdom (onder  de vorm 
van r u i g t e n ,  s t r u w e l e n ,  en s pon t ane  bos ops l a g )  van h e t  merendee l  van 
onze l ands c ha ppen  i n  de o v e r g a n g s f a s e  (deze o n d e r w a a r d e r i n g  g a a t  t o t  en 
met h e t  c ompl ee t  v e r d r i n g e n  van de g e da c h t e  aan "puur  n a t u u r "  a i s
w a a r ac h t i g  m o g e l i j k  a l t e r n a t i e f  voor  de c o n s e r v e r i n g  van n e g e n t i e n d e -
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eeuwse r e l i c t e n ) ;  3) en de r e ë l e  moge l i j khe de n  d i e  de o v e r g e b l ev e n  ( a l  
dan n i e t  nog open) r u i m t e  i n h o u d t ,  deze  n a t u u r  a l s n o g  o n t w i k k e l i n g s k a n ­
sen t e  geven.
6 . 3 .  De b e pe r k t he d e n ,  verbonden aan w e t e n s c h a p p e l i j k e  k e n n i s  a i s  b a s i s  
voor  h e t  n a t u u r b e h e e r .
Het h a n t e r e n  van h e t  h o g e r g e s c h e t s t , s t r u c t u r a l i s t i s c h  n a t u u r c o n c e p t  
h i n g  (en hangt  nog s t e e d s ,  n o o d z a k e l i j k e r w i j s ,  b i j  de moderne v a r i a n t e n  
e r va n  -  mode l l i ng  v i a  compu t e r ve r we r k i ng )  samen met een u i t g e s p r o k e n  
o p t i m i s t i s c h e  o v e r t u i g i n g  t en  a a n z i e n  van de mog e l i j k h e d e n  van we t en ­
s c h a p p e l i j k e  ke nn i s  a i s  b a s i s  voor  n a t u u r b e h e e r .  H i e r b i j  g a a t  men e r  
van u i t
1.  d a t  deze kenn i s  w e l i s wa a r  o n v e r m i j d e l i j k  o n v o l l e d i g  i s ,  maar d a t  men 
de g r o t e  l i j n e n  van de t e  b e ï n v l o e d e n  s t r u c t u u r  i n m i d d e l s  t och  wel 
voorgoed b e h e e r s t .
2.  d a t  de w e t e n s c h a p p e l i j k e  o n t w i k k e l i n g e n  neerkomen op een g e s t a d i g e  
a c c u m u l a t i e  en v e r f i j n i n g  van k e n n i s ;  en (dus ook) van een g e s t a d i g e  
v e r b e t e r i n g  van h e t  i n z i c h t  i n  de w e r k e l i j k h e i d ;  (dus ook) van een 
s t e e d s  meer a c c u r a t e  b e ï n v l o e d i n g  van deze w e r k e l i j k h e i d  (mi dde l s  
h e t  b e h e e r ) .
Deze twee denkbee l den  z i j n  i n m i d d e l s  a c h t e r h a a l d  :
1.  Ui t  de h i e r v ó ó r  g e s c h e t s t e  a n a l y s e  van h e t  t o t  voor  k o r t  ga ngba r e  
n a t u u r c o n c e p t  b l i j k t  d u i d e l i j k  d a t  de o n t o e r e i k e n d h e i d  e r va n  n i e t  
t e r u g  t e  voeren  i s  t o t  h e t  v o o r l o p i g  nog on tb re k e n  van d e t a i l k e n n i s , 
maar i n t e g e n d e e l  t o t  een u i t e r s t  é é n z i j d i g e ,  en d a a r d o o r  e i g e n l i j k  
f undamen t ee l  o n j u i s t e  i n s c h a t t i n g  van p r e c i e s  "de g r o t e  l i j n e n "  van 
h e t  s ys t e e m.
2.  V e r s c h e i d e n e  k w a l i t a t i e f  en k w a n t i t a t i e f  d o o r s l a g g e v e n d e  o n d e r d e l en  
van h e t  ec osys t e em z i j n  t o e v a l s b e p a a l d ,  en dus f u n d a m e n te e l  n i e t -  
kenbaar,  z o a l s  k l i m a a t ,  en g r o o t s c h a l i g e  g e b i e d s u i t b r e i d i n g e n  van 
f l o r a  en f auna .  Andere z i j n  i n  p r i n c i e p e  n i e t  onke nba a r ,  maar zo 
g r o o t s c h a l i g  en qua oo r s p r o n g  zo ve r  van h e t  sys t eem a f s t a a n d  ( z o a l s  
zure  n e e r s l a g ) ,  d a t  z i j  i n  p r a k t i j k  aan deze l i j s t  f u n d a m e n t e e l -  
n i e t - k e n b a a r h e d e n  mogen t oegevoegd  worden.
3.  Van de m a s s a ' s  b e s c h i k b a r e  k e n n i s ,  d i e  t o t  dusve r  op één of  a nde re  
p l a a t s  opge s l a ge n  l i g t ,  i s  door  een be pa a l d  i n d i v i d u ,  en z e l f s  door  
een b e p a a l d e  g e n e r a t i e ,  s l e c h t s  een zee r  k l e i n e  f r a c t i e  ve r wer kbaa r  
b i j  de i n z i c h t s o n t w i k k e l i n g ,  en d i t  i n  eve nze e r  i n  a a n t a l  b e p e r k t e  
en r e l a t i e f  zee r  s t e r k  g e s i m p l i f i e e r d e  r e f e r e n t i e s c h e m a ' s . Welke 
k e n n i s i n h o u d  u i t e i n d e l i j k  g e a s s i m i l e e r d  wor d t ,  en op welke mani e r  i n  
welke schema ' s  v e r w e r k t ,  i s  s t e r k  c u l t u u r l i j k / h i s t o r i s c h  en ps yc ho­
l o g i s c h  be pa a l d  ( c f r .  6 . 4 . ) .  Hiermee hangt  samen d a t  c o n c r e e t  han­
t e e r b a r e  ke nn i s  z e l d e n  of  n o o i t  g r o e i t ,  maar a l l e e n  s p r o n g s g e wi j s  
van inhoud v e r a n d e r t .  De e l k a a r  opvolgende  e c o s y s t e e m / b e h e e r s c o n -  
c e p t e n  v e r t o n e n  d i t  p a r a d i g m a t i s c h e  k a r a k t e r  i n  z e e r  s t e r k e  mate .
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4.  Di t  p r oc e s  van s e l e c t i e  en s i m p l i f i c a t i e ,  b i j  de o v e r g a n g  van e x t e r n  
o o i t  verworven k e nn i s  na a r  i n t e r n  en c o n c r e e t  h a n t e e r b a r e  k e n n i s ,  
met a l l e  s o c i a l e  en p s y c h o l o g i s c h e  c o m p l i c a t i e s  v a n d i e n ,  doe t  z i c h  
nog één-  of  meermaals  voor  b i j  de omz e t t i ng  van w e t e n s c h a p p e l i j k e  
k e n n i s  naa r  b e l e i d s -  en p r a k t i s c h e  b e h e e r s k e n n i s . Het i s  dus o n v e r ­
m i j d e l i j k  d a t  d i t  u i t e i n d e l i j k  k e n n i s r e s i d u  een z e e r  r u d i m e n t a i r  
k a r a k t e r  k r i j g t ,  d a t  m i j l e n  ve r  v e r w i j d e r d  i s  van de comple-xe n a t u u r  
waar  de b e h e e r d e r  c o n c r e e t  mee t e  maken h e e f t .
6 . 4 .  Het h i s t o r i s c h  kader  van h e t  complex l a n d s c h a p / m a a t s c h a p p i j /  
w e t e n s c h a p p e l i j k  d e n k e n / n a t u u r b e h e e r .
Het w e t e n s c h a p p e l i j k  denken,  en h e t  denken in  h e t  a lgemeen  rond n a t u u r ,  
rond de r e l a t i e  mens - na t uu r  en rond we t enschap  b l i j k e n  s t e r k  c o h e r e n t  
met de h i s t o r i s c h  g e g r o e i de  l a n d s c h a p p e l i j k e  en m a a t s c h a p p e l i j k e  con­
t e x t  van j a r e n  60-70.
1.  Het  l a nds c ha p  bevond z i c h ,  i n  onze s t r e k e n ,  t e n  t i j d e  van t h e o r i e ­
vorming rond h e t  n a t u u r b e h e e r ,  vo l op  in  een o v e r g a n g s f a s e .  De 
i n v l o e d  van de ge mode r n i s e e r de  landbouw was nog n e t  n i e t  zo ver  
gegaan ,  d a t  h e t  oude a g r a r i s c h e  l ands c ha p  g e h e e l  of  g r o t e n d e e l s  was 
u i t g e w i s t  : i n t e g e n d e e l ,  o v e r b l i j f s e l e n  e r v a n  waren o v e r a l  nog
b e h o o r l i j k  t a l r i j k  aanwez ig .  A n d e r z i j d s  was de ermee ge pa a r d  gaande 
v e r w a a r l o z i n g  van de oude t e c h n i e k e n  ne t  l ang  genoeg door gega a n ,  om 
de o n t w i k k e l i n g  (onder  z e e r  u i t e e n l o p e n d e  vormen,  en eveneens  z e e r  
v e r s p r e i d ) , t oe  t e  l a t e n  van t a l l o z e  v e r r u i g i n g s - , v e r s t u i v i n g s -  en 
v e r b o s s i n g s s t a d i a ,  d i e  i n  h e t  oude,  r i g o u r e u s  "onder houden"  b o e r e n ­
l a nd  geen kans hadden g e k r e g e n .  Het bevond z i c h  dus t oen  i n  een 
v e r s c h i j n i n g s v o r m ,  d i e  v e e l  g e v a r i e e r d e r  was,  n i e t  a l l e e n  dan h e t  
h u i d i g e  l an d s c h a p ,  waa r naa r  h e t  s n e l  e v o l u e e r d e ,  maar ook dan h e t  
n e g e n t i e n d e - e e u w s e , w a a r u i t  h e t  ( a a n v a n k e l i j k  a l t h a n s )  v e e l  onmerk­
b a a r d e r ,  was o n t s t a a n .
Di t  go l d  ook voor  de i n  l andbouwkundig mar g i na l e  gronden ,  t en m i n s t e  
voor  d i e  waar de t o e r i s t i s c h e  i n d u s t r i e  nog geen o v e r h e e r s e n d  impact  
had ,  z o a l s  de nog r e s t e r e n d e  d u i n g e b i e d e n .  Van h e t  oude l ands c ha p  
waren nog volop s t u i f d u i n e n ,  p i o n i e r s -  en p l a g i o c l i m a x - v e g e t a t i e s  
o v e r ,  maar e v e nze e r  was e r ,  i n  mozaiek h i e r mee ,  a l  o v e r a l  r u i g t e  en 
s t r u w e e l  : b i nnen  d i e  o v e r v l o e d  was he t  voor  de hand l i g g e n d  om de
r e l i c t e n  van de l andbouwont g i nn i nge n  van 1850 ( a k k e r t j e s ,  h o o i -  
l a n d j e s ,  h o u t wa l l e n ,  b o s a a n p l a n t i n g e n )  a i s  e x t r a  l a n d s c h a p p e l i j k e  
d i v e r s i t e i t  p o s i t i e f  t e  wa a r de r e n .
De p r o p o r t i e s  van deze oude en nieuwe e l ement en  waren t oen  zodan i g  
d a t  ze r e s u l t e e r d e n  i n  f ys i ognomi s c h  z e e r  a a n t r e k k e l i j k e ,  
s t r u c t u r e e l  boe i ende  maar t e g e l i j k  nog s t e e d s  goed t o e g a n k e l i j k e ,  
p a r k a c h t i g e  l ands c ha ppen .  Di t  gol"d ook voor  h e t  p r o p o r t i o n e e l  a a n ­
d e e l  van de p r o c e s s e n  : o v e r a l  was zowel  e r o s i e  a i s  a c c u m u l a t i e  t e
z i e n ,  nieuwvorming van p i o n i e r s b e g r o e i i n g e n  zowel  a i s  o v e r s t u i v i n g  
van oude,  v e r s t r u w e l i n g  a i s  "zowel"  i n t e n s e  b e g r a z i n g  door  k o n i j n e n .  
Deze p r o c e s s e n  v e r l i e p e n  r e l a t i e f  l angzaam;  d i e  verbonden met de 
moderne m e n s e l i j k e  i n g r e p e n  d a a r e n t e g e n  u i t g e s p r o k e n  s n e l .
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De u i t e r l i j k e  v e r s c h i j n i n g s v o r m  van h e t  l a n d s c h a p ,  t en  ' t i j d e  van de 
t h e o r i e o n t w i k k e l i n g  van h e t  n a t u u r b e h e e r ,  kon dus b i j z o n d e r  gemakke­
l i j k  a a n l e i d i n g  geven t o t  h e t  s t r u c t u r a l i s t i s c h e  i dee ë ngoe d  : de
n a t u u r  i s  ha rmoni sch  g e s t r u c t u r e e r d e  e e n h e i d ,  d i e  i n . e v e n w i c h t  v e r ­
k e e r t  d a n k z i j  een v e e l h e i d  van e l k a a r  s t a b i l i s e r e n d e  r e g u l e r i n g s m e ­
chani smen .
2.  De m o d e r n i s e r i n g  van de landbouw v i e l  n i e t  a l l e e n  op door  ha a r  
s n e l h e i d ,  maar ook door  ha a r  r u i m t e l i j k e  g r o o t s c h a l i g h e i d  én s c h a a l -  
v e r g r o t e n d  e f f e c t ,  met name in  v e r g e l i j k i n g  rnet h e t  i n d e r d a a d  t o t -  
en-met  i n  k l e i n e  v l e k j e s  en k n e u t e r i g e  a t t r i b u u t j e s  opge de e l de  oude 
a g r a r i s c h e  l a n d s c h a p  u i t  onze c o n t r e i e n .  Het  was dus n i e t  ve rwonder ­
l i j k  d a t  k l e i n s c h a l i g h e i d  v o o r t a a n  a i s  een w e z e n l i j k e  e i g e n s c h a p  van 
n a t u u r  g o l d .  Daarenboven waren de "woes t e  gronden"  nog i n  r e d e l i j k e  
o p p e r v l a k t e  aanwez ig ,  e n / o f  nog r e d e l i j k  a a n e e n g e s l o t e n  : i n  de 
d u i n g e b i e d e n  vormde de bebouwing v l ekke n  i n  de open r u i m t e ,  een 
s i t u a t i e  d i e  pas  nade rhand  omsloeg in  de h u i d i g e ,  waar  open r u i m t e  
v l ekke n  vormt  b i nnen  een,  a i s  g e h e e l ,  v e r s t e d e l i j k t  g e b i e d .  De 
noodzaak voor  n a t u u r g e b i e d e n  om " g r o o t "  t e  z i j n  l e e k  dan ook minder  
e v i d e n t .
3. Ook b u i t e n  h e t  a g r a r i s c h  b e d r i j f  waren de n a o o r l o g s e  m a a t s c h a p p e l i j ­
ke v e r a n d e r i n g e n  gekenmerkt  door  de c o m b i n a t i e  s n e l h e i d / g r o o t s c h a ­
l i g h e i d .  Di t  l e i d d e  t o t  een gevoe l  van o n h e r k e n b a a r h e i d  en ve r v r e e m­
d i ng  b i j  h e t  i n d i v i d u  d a t  z i c h  i n  een h e l e  r ee k s  " z a c h t e "  waarden 
b e d r e i g d  zag door  d i e  ene a l l e s  o v e r h e e r s e n d e  economische  macht ,  d i e  
b u i t e n  hem om, a l l e s  na a r  ha a r  hand z e t t e .  Een d e r g e l i j k  k l i m a a t  van 
k u l t u r e l e  p o l a r i s a t i e  kon u i t e r a a r d  g e m a k k e l i j k  l e i d e n  t o t  h e t  d o o r ­
t r e k k e n  van 2 - p o l i g h e i d ,  wa a r d e r i n g  en nor mer ing  na a r  n a t u u r v e r ­
s c h i j n s e l e n ,  en de " s l e c h t e "  kant  e rvan  ( v e r r u i g i n g ,  . . . )  g e h e e l  en 
a l  t oe  t e  s c h r i j v e n  aan i nv l oe de n  van b u i t e n a f .
4.  De o p p o s i t i e  t egen  de e v o l u t i e  i n  de open r u i m t e  werd gedragen  door  
twee k l e i n e  s o c i a l e  g r oe pe n ,  d i e  nauw met e l k a a r  verbonden waren : 
de a m a t e u r s - n a t u u r b e s c h e r m e r s , en de b e r o e p s - v e l d b i o l o g e n . De ama­
t e u r s  z i j n  vanouds s t e r k  c o l l e c t i o n e r i n g s g e r i c h t ; de v e l d b o t a n i c i  
waren qua o p l e i d i n g  s t e r k  b e ï n v l oe d  door  de f y t o s o c i o l o g i s c h e  t r a d i ­
t i e  van de F r a n s - Z w i t s e r s e  s c h o o l ,  d i e  t oe n  immers nog i n  v o l l e  
b l o e i  v e r k e e r d e .  Het suc ce s  e rvan  hi ng  op z i j n  b e u r t  g e h e e l  samen 
met  de t o e n ma l i g e  s a m e n s t e l l i n g  van h e t  l an d s c h a p  in  onze s t r e k e n  : 
i n  h e t  l i c h t  de a l omt e ge nwoor d i ghe i d  van s o o r t e n r i j k e  p l a c i o c l i m a x -  
v e g e t a t i e s  was h e t  voor  de hand l i g g e n d  de g e h e l e  s o o r t e n s a m e n s t e l ­
l i n g ,  met ke n -  en d i f f e r e n t i ë r e n d e  s o o r t e n ,  a i s  c e n t r a a l  i t em t e  
k i e z e n .  Het  i s  dus n i e t  v e r w o n d e r l i j k  d a t  "de s o o r t "  c e n t r a a l  kwam 
t e  s t a a n  i n  de t h e o r i e v o r mi n g  en de p r a k t i j k  van he t  n a t u u r b e h e e r  : 
de s o o r t e n k e n n i s  was de b e l a n g r i j k s t e  g e m e e n s c h a p p e l i j k e  d e l e r  van 
b e i d e  s o c i a l e  g r oepe n ,  een d e l e r  waardoor  ze z i c h  g e z a m e n l i j k  o n d e r ­
s c h e i d e n  van de t e g e n p a r t i j .
5.  Binnen h e t  de nkbe e l d  van de h i s t o r i s c h e  mens a i s  maker van h e t  
l an d s c h a p ,  en de a lgemeen m a a t s c h a p p e l i j k e  zuch t  n a a r  h e r s t e l  van 
h e r k e n b a a r h e i d  en k l e i n s c h a l i g h e i d ,  van p a r t i c i p a t i e  en z e l f r e a l i s a ­
t i e  van h e t  i n d i v i d u  i s  h e t  n i e t  ve r ba z e nd  d a t  n a t u u r b e h e e r  g e l i j k  
g e s t e l d  werd met  he t  a k t i e f ,  k l e i n s c h a l i g  en e s s e n t i e e l  op zeldzame 
s o o r t e n  g e r i c h t  i n g r i j p e n  door  v r i j w i l l i g e r s .
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6.  Gedragen door  een m a r g i n a l e  t egenbeweging i n  een s n e l  v e r a n d e r en d e  
c o n t e x t  mondde h e t  n a t u u r b e h e e r  u i t ,  v i a  a l  d e z e  d e e l a s p e c t e n ,  i n  
een u i t g e s p r o k e n  s ymp t oombes t r i j de nd ,  c o n s e r v a t i e f  g e be u r e n .
7. Was h e t  v e r z e t  t eg e n  een a a n t a l  gevo lgen  van h e t  s o c i a a l - e c o n o m i s c h  
gebeuren  s c h e r p ,  h e t  c o n c e n t r e e r d e  z i c h  g e h e e l  op  de e t h i s c h - p o l i -  
t i e k e  a s p e c t en  e r va n  : economische b l o e i  en de w e l v a a r t  gaven geen 
a a n l e i d i n g  de f o u t  b i j  de e v e n t u e e l  g e b r e k k i g e . t e c h n i e k  of  we t e n ­
schap t e  l e g g e n .  Het  g ing mis omdat de mens n i e t  wi lde. ,  n i e t  omdat 
h i j  n i e t  kón.  Deze z e l f o v e r s c h a t t i n g ,  d i t  m a t e l o o s  opt imi sme i n  h e t  
e i gen  kunnen,  u i t t e  z i c h  in de i l l u s i e ,  l a n d s c h a p  en n a t u u r  t e  
kunnen beschermen v i a  een s t e l s e l  van w e t t e l i j k e  r e g e l i n g e n ,  en v i a  
he t  r i g o u r e u s  t o e p a s s e n  van de we t mat igheden  z o a l s  de t oe nma l i ge  
e c o l o g i s c h e  we t enschap  ze had v a s t g e l e g d .
B e s l u i t  : Ais  s o c i a a l  v e r s c h i j n s e l  d i e n e n  n a t u u r -  en n a t u u r b e -
h e e r s c o n c e p t  z i c h  aan a i s  een t y p i s c h  p r o d u c t  van 1) de u i t e r l i j k e  
v e r s c h i j n i n g s v o r m  en 2) de emot ieve  ge d r e ve nhe den ,  verbonden aan een 
we l bepaa l d  h i s t o r i s c h  moment, onde r he v i g  aan s n e l l e  v e r a n d e r i n g e n .
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7.  De (on) - mo g e l i j k h e d e n  om h e t  modelgebonden n a t u u r b e h e e r  t e  
c o r r i g e r e n .
Ui t  wat  v o o r a f g a a t  b l i j k t ,  d a t  h e t  f a l e n  van h e t  behe e r s mode l  t e r u g  te  
voe r e n  i s  t o t
1.  de o n t o e r e i k e n d h e i d  van de w e t e n s c h a p p e l i j k e  b a s i s ,  en
2.  de o v e r s c h a t t i n g  van w e t e n s c h a p p e l i j k e  k e nn i s  a i s  b a s i s  voor  h e t  
n a t u u r b e h e e r .
H i e r b i j  b l ee k  de g e b r e k k i g h e i d  van de w e t e n s c h a p p e l i j k e  b a s i s  n i e t  i n  
de e e r s t e  p l a a t s  t e  moeten worden g e z i e n  a i s  een o n t b r e k e n  van v o l d o e n ­
de ke nn i s  om w e l b e p a a l d e  problemen op t e  l o s s e n .  V e e l ee r  b l e e k  ze 
g e l e g e n  i n  de ve rvor mi ng  van h e t  r e f e r e n t i e k a d e r  a p r i o r i , l e i d e n d  t o t  
een z e e r  é é n z i j d i g  n a t u u r c o n c e p t ,  waardoor  een b e l a n g r i j k  d e e l  van de 
problemen z e l f  f o u t i e f  werd i n g e s c h a t ,  of  z e l f s  gewoon n i e t  onde rkend .
Ver de r  b l i j k t ,  d a t  de é é n z i j d i g h e i d  van n a t u u r c o n c e p t  en a f g e l e i d  
beheer smode l  t oe  t e  s c h r i j v e n  i s  aan
-  de o v e r h e e r s e n d e  u i t e r l i j k e  v e r s c h i j n i n g s v o r m  van h e t  l a n d s c h a p  ( in  
h e t  a lgemeen,  en van de d u i ne n  i n  h e t  b i j z o n d e r )
-  de o v e r h e e r s e n d e  w e t e n s c h a p p e l i j k e  methode,  en
-  de h e e r s e nde  m a a t s c h a p p e l i j k e  c o n t e x t ,  
op h e t  o g e n b l i k  van de t h e o r i e v o r m i n g .
Het n a t u u r / e c o s y s t e e m / b e h e e r s m o d e l  (he t  o g e n b l i k ,  en de mani e r  waarop 
h e t  o n t s t a a t ,  welke Í nhoud h e t  k r i j g t ,  hoe deze  wordt  g e ï n t e r p r e t e e r d  
en vervormd,  en de mate wa a r i n  en j nan i e r  waarop h e t  t o e g e p a s t ,  en 
d i en o v e r ee n k o m s t i g  g e s i m p i i f i e e r d  wordt ,  t o t  en met de l e v e n s d u u r  d i e  
h e t  k r i j g t  t o e b e d e e l d ,  en de manier  waarop h e t  door  een nieuw a l t e r n a ­
t i e f  wordt  ve rvangen)  i s  a i s  s o c i a a l  fenomeen dus i n  zee r  s t e r k e  mate 
de door  h i s t o r i s c h e  ( i n c l .  r e c e n t - d y n a m i s c h e )  o n t w i k k e l i n g e n  van de 
c u l t u r e l e  c o n t e x t  g e d e t e r m i n e e r d .
H i e r u i t  v o l g t ,  d a t  een na t u u r b e h o u d  en - b e h e e r ,  g e s t o e l d  op " z i c h  op 
grond van de w e t e n s c h a p p e l i j k e  v o o r u i t g a n g  v e r b e t e r e n d e "  sys t eemmodel -  
l en  de f a c t o  s t e e d s  i n  s l e c h t s  z e e r  g e r i n g e  mate c o r r i g e e r b a a r  z a l  
z i j n .
I n t e g e n d e e l ,  een d e r g e l i j k e  aanpak i s  s t r i j d i g  met de p r i m a i r e  opz e t  
van h e t  n a t u u r b e h o u d :  h e t  behoud van da t g e n e ,  wat  e r  vóór  de mens
a l t i j d  a l  gewees t  i s ,  en e r  ook zonder  de mens zou z i j n ,  i e t s  wat  dus 
j u i s t  noch c u l t u u r l i j k ,  noch u i t g e s p r o k e n  t empor ee l  i s .  En naa rmat e  de 
t i j d  v o o r t s c h r i j d t ,  en de m a a t s c h a p p e l i j k e  v e r a n d e r i n g e n  e l k a a r  i n  
s t e e d s  hoger  tempo o p v o l g e n ,  z a l  h e t  s t e e d s  meer met deze  n a t u u r  i n  
c o n f l i c t  komen.
Het na t uu r behoud  en - b e h e e r  z a l  dus i n  v e r r e g a a n d e  mate van de na ­
t u u r w e t e n s c h a p p e l i j k e  s t r u c t u u r m o d e l l e n  moeten l o s g e k o p p e l d  worden.
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8.  B e s l u i t  : naa r  a l t e r n a t i e v e  o n t wi k k e l i n g e n  voor  n a t u u r  en n a t u u r ­
be he e r  .
8 . 1 .  De l o s k o p p e l i n g  van n a t u u r b e h e e r  en s t r u c t u u r m o d e l .
Het t o t  h i e r t o e  gevoerde  n a t uu r be houd  was e s s e n t i e e l  s t a t i s c h - c o n s e r v e -  
r end  i n g e s t e l d .  Het r i c h t t e  z i c h  op de be s t a a n d e  r e l i c t l a n d s c h a p p e n  en 
s t e l d e  z i c h  t o t  doe i  deze t e  p e r f e c t i o n e r e n  t o t  e e n  i d e a a l l a n d s c h a p  
waa r b i nne n  een maximum aan na t uu r waa r den  o p t i m a a l  g e ï n t e g r e e r d  en 
duurzaam behouden konden worden.  Di t  s t r a k - s t r u c t u r a l i s t i s c h e  i d e a a l  i s  
een i l l u s i e  g e b l e k e n .  Het d r e i g t  z e l f s  door  een i n h e r e n t ,  z e e r  on­
r e a l i s t i s c h  t i j d s -  en s c h a a l b e s e f ,  u i t e i n d e l i j k  meer s c h a d e  dan goed t e  
d o e n .
Een duurzaam n a t u u r b e h e e r  z a l  van meet af  aan t o t  op g r o t e  hoogt e ,  
a f s t a n d  moeten nemen van voo r a f  g e c o n s t r u e e r d e  e c o s y s t e e m m o d e l l e n .  Er 
i s  n i e t  z o i e t s  a i s  " h e t  o p t i m a a l  l a n d s c h a p " ,  en a i s  h e t  e r  a l  was,  dan 
i s  h e t  z e ke r  n i e t  duurzaam houdba a r .  Gebieden met v e r g e l i j k b a r e  p o t e n ­
t i e s  kunnen z i ch  on t wi kke l e n  t o t  zee r  u i t e e n l o p e n d e  l a n d s c h a p p e n ,  a l  
n a a r g e l a n g  men de dynamiek van de één of  meer van d a a r i n  aanwezige  (of 
h e r s t e l b a r e )  b a s i s p r o c e s s e n  ( v e r s t u i v i n g ,  g r ondwa t e r dyna mi ek ,  spon tane  
s u c c e s s i e ,  be g r a z i n g )  s t i u m u l e e r t ,  dan wel af  r emt .
Het na t uu r be houd  z a l  z i c h  dus v o o r a l  op deze g r o o t - l a n d s c h a p p e l i j k  
o pe r e r e n d e  m i l i e u p a r a m e t e r s  moeten r i c h t e n ,  e e r d e r  dan op de r e l i c t -  
s o o r t e n  en - l evens gemeens chappen  d i e  e r  s l e c h t s  r e s u l t a n t e  van z i j n .  
Het z a l  dus een c e n t r a l e  p l a a t s  moeten toekennen aan r u im te ,  b e s c h i k ­
b a r e  en t e r  b e s ch i k k i n g  t e  s t e l l e n  r u i m t e .
D a a r n a a s t  z a l  h e t ,  v e e l  meer dan voorheen ,  een c e n t r a l e  p l a a t s  moeten 
i n r u i me n  voor  de t i j d .  Want een maximum aan n a t u u r wa a r d e n  ( g e d e f i n i e e r d  
a i s  de l a n d s c h a p p e l i j k e  en b i o l o g i s c h e  r e s u l t a n t e n  van  p r o c e s s e n ,  én 
a i s  deze p r o c e s s e n  z e l f )  z a l  s l e c h t s  t o t  s t a n d  kunnen komen a i s  men 
deze  v e r s c h e i d e n h e i d  aan l ands c ha ppe n  de kans g e e f t ,  z i c h  gedurende  
l an g e  t i j d  i n  deze d i v e r s e  r i c h t i n g e n  t e  l a t e n  o n t w i k k e l e n .
8 . 2 .  Van z e l f o v e r s c h a t t i n g  na a r  r u i mt e  voor  o n z e k e r h e i d .
Veel  van de mi s l ukk i nge n  van h e t  gangbare  n a t u u r b e h e e r  z i j n  t o e  t e  
s c h r i j v e n  aan de ma t e l oz e  z e l f o v e r s c h a t t i n g  t en  a a n z i e n  van h e t  i n z i c h t  
i n  h e t  ecosys t eem,  en d a a r u i t  r e s u l t e r e n d e ,  v e e l  t e  k r a ppe  be r e ke n i nge n  
met  b e t r e k k i n g  t o t  b e h e e r s mi d d e l e n  en - e f f e c t e n .  Een ecosys t eem i s  en 
b l i j f t  n i e t  a l l e e n  onzegbaa r  v e e l  complexer  dan een t e  bouwen b r ug ,  he t  
wordt  daa renboven  gekenmerkt  door  v e e l  e s s e n t i e e l  -  n i e t - k e n b a r e  e i g e n ­
sc happe n .  I n  v e e l  s t e r k e r e  mate dus nog dan voor  de t e  bouwen b r ug ,  z a l  
ook voor  h e t  ecosys t eem de akademische  aanpak moeten ve rvangen worden 
door  een i n g e n i e u r s m a t i g e , w a a r b i j  een ( zeer )  brede'  marge voor  f ou t e n  
en onzeker heden  mee i n g e k a l k u l e e r d  wordt .  Ook h i e r  z a l ,  i n  de mees t e  
g e v a l l e n ,  deze marge l e t t e r l i j k  door  " r u i mt e "  moeten worden v e r t a a l d .
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